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Se declara texto oliciai y anténtico el de lae 
disposiciones oficiales, ccaiqniera qne aea so 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, poi 
lo tanto serán obligatorias en sn cnuiplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
-i 
A C E T A 
Serán suacritores forzosos á la Gaceta todo-
loa pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas, 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de Í86ÍK' 
M A N I L A . 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O G E N E R A L 
D E F I L I P I N A S . 
Elecciones de Gobernador''tilos 
para el bienio de 188? 89. 
Distrito de Masbate y Ticao . 
Cabecera. 
Tertrn. 
























> Gn8par Zorvito » 5 * 
* Agaton Zurvito Gob.110 actual. 
Pueblo de TJson. 
Terna . 
D. Valent ín L^gasp' con 7 votos. 
> Francisco Montealegre. > 8^112 * vot." 
» Juan Libot Gotj.110 actual. 
Pueblo de Palanás. 
Terna . 
l .« D. Agust ín Olofeines con 11 votos. 
2 o » Juan Alvarez . 10 
i l O í 3.° Gob.110 actual. Manje l Püüejera 
Pueblo de Catain§an. 
Terna . 






Pastor Atiga > 6 > 
Gregorio Acuesta Gob.^oactual. 
Pueblo de Mdagros. 
T e r n a . 
R a m ó n B a m o s con 9 votos. 
G'iiliermo Me una > 8 > 
Vicente Valenzuela Gob.110 actual. 
I.8 
3.<» 
Visita de Magdalena. 
P a r a Teniente absoluto. 
Terna . 
D. Atilano de la Rt sa con 
„ Catalmo Siec » 
7 votos. 
7 en 2* vot.n 
Andrés Gonzá lez . . . . Ten.te abs.*0actual. 
Pueblo de S. Fernando. 
Terna . 
1. * D . Alejandro Cantonjos.... con 10 votos. 
2. ° » Nico lás Aligada » 7 > 
3. ° > Üárlos Morales . . Gob.110 actual. 
Han sido nombrados Gobernadorcillos de dichos 
Pueblos y Teniente absoluto de la Visita de S/íag-
^alena los indiv idúes que figuran en los primeros 
^gares de las ternas, de oonformMad con lo pro-
Jtoesio por el Comandante P. M. del Distrito. 
Pueblo de 8. Agustín. 
Terna. 
I.0 D . Juan Ragaza con 10 votos. 
2. " » Tomás Martínez. » 8 » 
3. ° , Eulogio Vargas Gob.110 actual. 
Se ha nombrado Gobernadorcí l lo al segundo de la 
¡fna I ) . T o m á s Martínez, en vista de lo informado 
^ el Jefe del Distrito y L). C u r a Párroco . 
Pueblo de S. Jacinto. 
T e r n a . 
1. * D. Vicente Flores con 10 votos. 
2. ° > Anastasio B a r t o l a t a — » 6 -
* Juan Altarejoe,.. Gob."0 actual. 
Pueblo de Mobo. 
Terna. 
1 o D. Juan Vargas con 10 votos. 
2 ° » Crísanto Ramírez > 8 > 
3.° > Mareo Cervantes de Jesús. Gob."o acfual. 
E n visfa de los informes del Comandante P. M. 
del Distrito y D D Curas Pá/roco», se hau reelegido á 
los actuales Gobernadorc í lh s. 
Provincia de Albay. 
Pueblo de Matnog. 
Terna . 
l .o D, Gregorio Garay con 9 votog. 
2.o t Doroteo Gaiianosa.. . l.avot.0 5y6ensegunáa . 
3.° - Martín ü b a l d . Gt.b.110 ¿cruai. 
H a sido elegido Gobernadorc í l lo el que fi¿ura en 
primer lugar de la terna, en virtud del i» f.«rme del 
Jefe de la provincia, y visto el del í ) . C. P á r r o c o . 
Pueblo de Bagamaroc. 
l e r n a . 
1.* I ) . Ildefonso Vitalicio con 8 votos. 
2 ° • Miguel Víilafior > 5 > 
3.° > Lorenzo A berto Gob.11» actual. 
H a sido elegido Gobernadorc í l lo el que figura en 
segundo lugar de la rema, de conformidad con el 
Jefe de la provincia de « c u e r a o con el £>. O. Párroco . 
Pueblo de Malilipot. 
Terna. 
1. ° D. Anac l e ío Bisoñe coa 8 votos. 
2. ° > Ensebio B i o . . . 7 » 
3 . ° » Ramón Bonafé Goi».110 actual. 
H a sido reelegido el actual Gobernadorcíl lo de 
conformidad con el Jeíe de la provincia y R. 0. 
Párroco . 
Pueblo de O as. 
Terna. 
1. » D . T o m á s Márrí es con 10 votos. 
2. ° > Margarito ÜHgos » 9 > 
3. ° » Mariano Romero Gob.110 actual. 
H a sido reelegido el actual Gobernadorcí l lo en 
virtud de sus excepcionales mérítoj, de conformidad 
con el Jefe de la provincia y R. 3. P á r r o c o . 
Pueblo de Malinao. 
T e r r a . 
1. # D. Eugenio Canchela ... cor, 5 votos. 
Í í > vtfacion con 4. por decisión del Presídante. 
3.® > Basilio Cariño Gun.ilo acmai. 
H a sido elegido Gobern^lorcillo el segundo lugar 
de la terna, conforme con el Jefe de la provincia 
y R . C . Párroco . 
Pueblo de Vamalig. 
Terra. 
! . • 1). Anacleto Solan) con 10 votos. 
2. » » Guillermo Nie>es... M 8 „ 
3. ° • Macario Samsffi.... Gob.110 actual. 
H a sido elegido Gobernídorci l lo el que figura en 
el segundo lugar de la tffna, teniendo en cuenta 
los informes del Jefe de la )rovincia y R . C . Párroco . 
Pueblo de Bulan. 
Terna. 
1. ° I ) . Justo Zoilo con 9 votos. 
2. ° » Gerónimo Gimeno > 4 > 
3. ° » Rufino Gerona. Gob.Uo actual. 
H a sido reelegido el actual Goheruadorcillo, de 
conformidad con el Jefe de la provincia, de acuerdo 
con el D. C. Párroco . 
Provincia de Cavite. 
Puerto de id. 
Terna, 
! . • D. Pascual T^n Coco. 
2. ° > Esteban T a n Junco. 
3 ° . Rafael Tnn Guenco. 
H a sido elegido Teniente mayor del gremio de 
sangleyes, el qun figura en primer lug^r de la terna, 
conforme con el Jefe de la pi ov inc ía y R. C . Párroco . 
Pueblo de Laoag. 
Terna, 
1 / D. Mateo Eugenio Zales . . con 12 votos. 
2 / » Aguedo Agbayaqj » 9 » 
3. » Isidoro Guerrero > 7 > 
H a sido elegido Gobernadorcí l lo el que figura en 
ffime^ te\*há%h* ^ h ^ ^ o . . P u e n t e , los 
Provincia de Nueva E c i j a . 
Pueblo de Peñaranda. 
Terna. 
! . • D. Ambrosio Abesames con 11 votos. 
2.» » Luciano Ramos » 4 > 
3 / Pablo PadiUa Gob.110 saliente. 
Pueblo de S. Antonio. 
Terna. 
1© O. Angel Sonano con 12 votos. 
2. * > Gerónimo Musng > 11 » 
3. ° » Baldomero de Giizinan.Gob.110 saliente. 
Pueblo de Gabiao. 
Terna. 
1. © D. Silvino S vgael con 9 votos. 
2. ° > Rafael Octiz Luís » 4 » 
3 e » Mariano Llaneza Gob.110 saliente. 
Han sido elegidos Gobernadorcillos los que figuran 
en los primeros lugares de las ternas, de confor-
midad con lo propuesto por el J^fe de la provincia 
de acuerdo con los R R . C O . Párrocos , 
Teniente absoluto del Val le . 
Terna , 
1.° D , S imeón Lagman con 5 votos. 
2 o » Gregorio Lagman. . . . » 4 > 
3. * t Agust ín Aquino Teniente absoluto saliente. 
H a sido elegido Teniente absoluto, el que figura 
en primer lugar de la terna, de conformidad con el 
Jefe de la provincia de acuerdo con el R. C. Párroco . 
L o que de órden del Excmo. "u-. Gobernador G e -
neral, se publica en la Gaceta para general conoci-
miento. 
Manila 14 de Junio de 1887 .—J. Sainzde Baranda. 
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D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
M I N A S . 
C i r c u l a r . 
E l Real Decreto y Reglamento vigeutea de Minería de estas Islas, publicados 
en la Gaceta de esta Capital por dos veces consecutivas (11 de Febrero de 
1871 y 18 de Abril de 1874) establecen la necesidad de una estadística anual 
del ramo cuyos elementos han de ser formados y facilitados por los Jefes de 
provincia, según lo ordenan los párrafos 2.° y 3.° del artículo 102 del expre-
sado Reglamento. 
A pesar de esto y de los esfuerzos hechos por los funcionarios facultativos 
para reunir dichos elementos, el servicio de estadística ha venido siendo des-
cuidado hasta el presente, por cuyo motivo el Ministerio de Ultramar se ha 
visto obligado á expedir la Real órden de 21 de Julio de 1885 y más reciente-
mente la de 25 de Mayo último, cuyo exacto y brevís imo cumplimiento re-
comienda del modo más eficaz al Excmo. Sr. Gobernador General . 
Persuadida esta Dirección general de que uno de los motivos principales de 
las deficiencias de este servicio, era la falta de instrucciones precisas acerca 
de un asunto que tiene un carácter muy especial, ha formado los estados que 
se insertan y ha redactado estas iostruccioaes generales ajustadas á la legis-
lac ión vigente del ramo, pero en las que se ampliau algunas de las noticias 
hasta ahora exigidas, con objeto de que figuren dignamente en las memorias 
generales publicadas por la Junta Superior Facultativa de Minería, en donde 
han de insertarse las de este Archipiélago, s egún se manifiesta en las Reales 
órdenes citadas. 
Esta Dirección general se halla a d e m á s resuelta á cumplir este servicio en 
el mas breve plazo posible y cuenta para ello con la decidida cooperación de 
V . S., persuadida de que no ha de verse en el sensible caso de proponer al 
Excmo. Sr. Gobernador General ninguna medida extraordinaria para exigir 
responsabilidades que no han de presentarse. 
L a s casillas de los estados que se insertan á continuación y las observa-
ciones que les acompañan , puntualizan las noticias que ha de reunir V . S. en 
la provincia de su merecido cargo. Para adquirirlas no solo debe dirigirse di-
rectamente á los propietarios de las canteras, minas y fábricas á que hacen 
referencia, sino que oficiará á ios Gobernadorcillos en que unas y otras estén 
enclavadas, exigiéndoles muy eficazmente que, reuniendo á las principalias 
respectivas, informen y manifiesten, bajo su más estrecha responsabilidad, 
cuantos datos pudieran adquirir acerca del asunto. 
E n cuanto á las noticias que se refieren a l estado núm. 5 puede V . S. ad-
quirirlas directamente de los Administradores de Hacienda pública, comunicán-
doles el Capítulo X I del Real Decreto de Minería referente á este asunto. Por 
el mismo conducto puede V . S. comprobar la existencia de las fábricas de 
refundición y elaboración de metales y las de alfarería que estén sujetes a la 
contribución industrial correspondiente. 
Debe V . S. fijar su atención en los datos que directamente proporcionen 
los interesados, confrontándolos con los que obtenga por otros medio?, por que 
es m u y general que a v j u o u o o „ > — ^ w « ¿ n Í U S I ^ H H haio 
l a presión de un temor á nuevas cargas ó impuestos que V. b. déOe o e W ^ 
necer por completo en el presente caso. 
P a r a facilitar su tarea y comprobar los datos que adquiera y los que deben 
existir en ese Gobierno, esta Dirección general remit.rá á V . 8. cuantas no-
ticias posea acerca de la industria mineral de esa provincia y las relaciones 
de las minas en ella demarcadas cuya caducidad ó abandono no conste posi-
Debe V . S. , por últ imo, fijar la atención en un punto de la estadística del 
ramo que, aunque no pueda figurar en las casillas de los estados que V . S, 
ha de remitir, constituye un dato interesante y curioso de totalizar en el 
Archipiélago. Existen en efecto, en muchas provincias aluviones ó criaderes 
auríferos más ó menos ricos, en los que los naturales ejecutan aprovecha-
mientos comunes é irregulares. T a l sucede por ejemplo en los Distritos del 
Abra, Benguet, Lepanto, Leyte, Surigao y Misamis y en las provincias de 
llocos, Nueva E c i j a y Camarines Norte. E n ellas, y en todas las que existan 
semejantes aprovechamientos, deberá exigirse á los Gobernadorcillos y prin-
cipalías respectivas las noticias del número aproximado de peonajes ^ue se 
empleen al año en estos trabajos y la cantidad total de oro que se obtenga. 
Los comerciantes principales de esa provincia, en el caso de que ea ella 
existan tales aprovechamientos, pueden tal vez proporcionar á V. S. algunos 
datos acerca de este asunto, toda vez que el resultado de esos trabajos iiregu-
iares suelen adquirirlo por compra en multitud de pequeñas cantidades. 
De la lectura de esta circular me dará V . S. cuenta á la mayor breyedad. 
Dios guarde etc. Manila 13 de Junio de 18S7.—Domingo García. 
Sr . Gobernador 
Distrito minero de Filipinas. 
de 
Modelo núm. 1. A ñ o de 1886. 
C*ntf>r«s existentes en 
Sitio. Pueblo. Operarios, MáquiDRS. 
Producto obtenido. 
Unidad. Precio. Cantidad Obsemciones. 
Advertencias. 
1. a Se figurarán en este estado todas las canteras que expendan sus productos y a 
pertenezcan á particulares ó al común de los pueblos. 
2. a Se manifestará por nota el número de personas y animales empleados en los 
trasportes. 
Distrito minero de Filipinas. Modelo núm. 2. 
Fábricas de cal, tej* y ladnllo existentes en 
Año de 1886 
Nombre 
si lo tiene. Paeblo. Operarios 
Hornos. 
Núm o Clase 
1.* materia 
(caliza ó arcilla.) 
Cantidad. Procedencia. 
Producto obtenido, 




Se manifestará por nota el número de personas ó animales empleados en los trasportes 
la 1." materia v de los productos elaborados. 
También se anotarán las demás fábricas de alfarería que puedan existir. 
Distrito minero de Filipinas. 
Relación de Us concesinnes mineras en 
Modelo núm. 3. A ñ o de 1836. 
















1. a Para la enumeración de las clases de mineral se seguirá el órden siguiente: hierro, 
plomo, plata, cobre, estaño, oro, zinc, azogue, cobalto, antimonio, manganeso, arsénico, sal comuu, 
sosa, alumbre, azufre, hulla, lignito, turba, y asfalto y petróleo. 
2 . a Si existiesen máquinas hidráulicas se expresarán en las observaciones. 
3. a Los establecimientos de lavado de minerales, importantes y anejos á las minas 
expresarán en la misma columna. 
4. a Los cotos mineros se colocarán entre las minas 
5. a Las minas que no hayan producido se insertarán también, explicando las causas de 8n| 
paralización y el número de operarios empleados en sostener el pueblo legal. 
Distrito minero de Filipinas. Modelo núm. 4. A ñ o de 1886. 
Relación estadística de las oficinas de beneficio y fabricas de refundición existentes en. 
Nombres de cada 
fábrica con espresion 
de la mena que bene-
ficia ó metal que se 
refunde. 















Clase. Unidad. Peso. Precio Observ.'l 
Advertencias. 
1. a Para la enumeración de las oficinas ó fábricas de beneficio se guardará el órden si»uiente; 
hierro, plomo, plata, cobre, estaño, oro, zinc, azogue, antimonio, arsénico, sal común, sosa" alutn-
bre, azufre, asfalto, etc. Para las de refundición, hierro, bronce, etc., colocando á continuación los 
que tengan por objeto dar nueva forma á los metales y especificando las circunstancias que se crean1 
interesantes, como lo son la clase y número de hornos que no estén comprendidos en las casillas 
de este estado etc. 
2 . a Los establecimientos de preparación mecánica anejos á las oficinas de beneficio, y qi 
por su importancia merezcan mencionarse, se expresarán en la columna de observaciones. 
3. a Se expresará por notas el valor de los minerales y metales en el mercado si lo hay. 
4. a También se manifestará en la misma forma el número de personas y animales empleado»! 
en el trasporte de minerales y metales. 
Distrito minero de Filipinas. Modelo n ú m . 5. A ñ o de 1836. 
Resú nen estadística de los valores que ha produaido la Industria minera durante el 
año en. . 
r o l 
Número y 








CONTRIBUCION DE P E R T E N E N C I A S . 
Devengada 
durante el año 
Esc.8 D/m. 
Cobrado durante el afio. 
Por atrasos. Por corriente 
Esc.8 D/m. Esc.» D/m. OBSERVACIOEE3. 
Advertencias. 
1. a Para la enumeración de las minas y sus productos se seguirá el órden siguiente: hierrOi 
plomo, plata, cobre, estaño, oro, zinc, azogue, cobalto, antimonio, manganeso, sal común, soí* 
alumbre, azufre, hulla, lignito, turba y asfalto. 
2. a Se pondrán por nota al final de este estado las cantidades de minerales beneficiados 1 
en bruto que se expendan para el interior. 
3. a Asimismo se expresarán por notas con la debida separación las cantidades da mineral** 
beneficiados y en bruto que se exporten al extraniero. 
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Parte militar. 
C A P I T A N I A G E N E K \ L D E F I L I P I N A S . 
E S T A D O M A Y O R . 
Órden general del Ejército del 14 de Junio de 
1887 en Manila. 
Don Manuel Garc ía Maldonado, Comandante de^ 
Cuerpo de E . M. del Ejérci to se halla instruyendo 
por disposición del Excmo. Sr . Capitán General y 
en Jefe de este Ejérc i to , el proceso prevenido en la 
Ley de 18 de Mayo de 1862 al Comandante Capi-
tán de Infantería Secretario, del Gobierno F . M. de 
Joló D . Manuel Bueno Sánchez , al de la misma clase 
de la 2.a C o m p a ñ í a del Bata l lón Disciplinario Don 
Jnan Cirlot Butler, al Capitán de la 4.a Compañía 
de dicho Batal lón D . Rafael Montiel Sarmiento, a l 
Teniente del Regimiento Infantería n ú m . 2 D. V a -
lentín Gallego González , al Sargento 2.° de la 2.a 
Compañía del Bata l lón Disciplinario Narciso Ayo 
panregui y Cabo l . 0 d e la misma Manuel Rodr íguez 
Mamonde, al Capitán Teniente de Arti l lería, Don 
Enrique Barbara Montero que solicitan la Cruz de 
la órden militar de San Fernando de 2.a clase y la 
Cruz de San Fernando de 1.a clase como hecho dis-
tinguido, al Subinspector de 2.a clase graduado Mé-
dico mayor de Sanidad militar D . Zacar ías Fuertes 
y Crespo por el mérito que contrageron en el com-
bate y toma de la Cotta del Paulima Sayari en la 
Isla de Tapul , el día 24 de Mayo último. 
Si a lgún individuo de su misma clase ó supe-
rior a los interesados tuviese que exponer á favor 
6 en contra del derecho que crean asistirles, po-
drán hacerlo presentándose al Sr. Fiscal por escrito 
bajo su palabra de honor ó según corresponda á 
su clase, dentro del'preciso término de ocho dias, 
contados desde la publ icac ión de este anuncio en 
la I s l a de J o l ó . 
Lo que de órden de S. E . se hace saber en 
la general de este día para la debida publicidad. 
E l Brigadier Jefe de E . M. G . — P . I . — E l Co-
mandante 2.° Jefe accidental, Genaro Ruiz . 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la plaza para el ida 14 de Junio de 1887. 
Parada, los Oaerpos de la <*aa.rnicion.—Vigilancia, los 
toismos.—Jefa de dia, el Sr. Onrnnal I W W ^ a \ 
D. Jaequiu Vara de Rey.—Imaginaria, el Tenieate Coronel 
D. Federico Triana.—Hospital y provisiones, núm. 3, 2.° 
Capitán. — Reoonocimiento de zacate, Caballería,—Paseo de 
enfermos, núm. 7.—Música en la Luneta de 6 y l i 2 a 8 de la 
Boche, núm. 6. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El Co-
ronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, Jo*é 
ftegó. 
Servicio de la plasapara él dia 15 de Junio de 1887. 
Parada, los cuerpos de la puarnioion.— Vigilancia, los 
mismos.—Jefe de dia, el Teniente Coronel D . .Federico 
Triana.—Imaginaria, el Comandante D. José María Tos 
Cano.—HcspitRl y provisiones, núm. 3, 3.er Capitán.— 
Reconocimiento de zacate, Caballerís.—Paseo de enfermos, 
íúm, 7.—Música en la Luneta, de 6 y l i2 á 8 de la noche, 
ítim. 7. 
De órden del Exorno. Sr. General Gobernador.—El Co-
ronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, José 
Pregó. 
A l a r m a . 
A V I S O Á L O S N A V E G A N T E S . 
Núm. 151. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corre-
Hiíse los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
I S L A S B R I T A N I C A S . 
Inglaterra (costa O.) 
Reemplazo de la boya de Gore por otra de campana 
Uhía de Bridgtwater. (A. a. N. , núm. 135i705. París 
1886). Según aviso del «Board oí Trade», Londres, 1886, 
^ boya de Gore (véase Aviso núm. 28 de 1886) se ha 
ícemplEzado por otra de campana. 
Carta núm. 221 de la sección I I . 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E , 
leles Bermudas. 
Señal horaria de la isla Ireland. (A. a. N . , n.0 135i706. 
*ftns 1886). Según recientes observaciones, la hora de 
e^mpo medio de Greenwicb, correspondiente al momento en 
l^e cae Ja bola de hora, que tiene luger al ser medio dia 
*n el grsenal de la isla Ireland, es 4h 19m IS'.S, 6 
28*398,3 de tiempo medio de París, ó 3h 54m298 de 
San Fernando. 
Carta núm. 236 A de la sección I X . 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
Sicilia (costa E . ) 
Boyas cerca del cabo Sohiso, bahía de Taormina. (A. 
a. N. , núm. 135i707. París 1886). E l Comandante del 
buque de guerra alemán «Friedrioh Cari», participa que 
se han fondeado dos boyas para amararse, cerca del cabo 
Sohiso, punta Sur de la bahía de Taormina. 
Carta núm. 122 A de la sección I I I . 
O C E A N O I N D I C O . 
Isla de Ceilan. 
Supresión de la boya de la piedra Para y existencia 
de un bf-jo, puerto de Punta de Gales. (A. a. N., nú-
mero 135|708. París 1886), E l Comandante del buque de 
guerra alemán «Wolf», participa que al salir del puerto 
de Punta de Gales, el práctico le dió las siguientes noticias: 
L a boya de la piedra Para no está en su lugar porque 
la cadena que la sujetaba se rompía continuamente á 
causa de la gran reseca de la monzón del SO., que es 
la predominante. A 150 metros al N E . de esta piedra ha 
tocado un buque en un cabezo de piedra cubierto de 
3H15 de agua. E l «Wolf» no tuvo tiempo de aclarar la 
exactitud de esta última noticia. 
Plenos números 630 y 761 de la sección I V . 
I S L A S B R I T A N I C A S . 
Inglaterra (costa E . ) 
Fondeo de un bnque-firo al E . del Smith's Knoll. (A. 
a. N . , núm. 136i709. París 1886). Ua buque-faro se ha 
situado próximamente á una milla al E N E . 5o E . de Ins 
menores fondos del Smith's Knoll; el faro presenta cada 
20 segundos dos destellos ea sucesión rápida, uno rojo y 
ctro blanco, en la forma siguiente: destello rojo de 1 l i 2 
segundos, eclipse de 5 segundos, destello blanco de 1 1|2 
segundos y eclipse de 12 segundos. 
Una sirena de niebla dejará oir cada 2 minutos un 
sonido alto seguido de otro bajo, en tiempos cerrados 6 
neblinosos (véase Aviso número 51 de 1886). 
Casco pintado de rojo, con planchas negras en la me-
dianía de los costados con el letrero Smith's Knoll ea 
blanco; palo con globo tegro. E l buque está fondeado en 
47 metros de ajjua en mcreas bsjas de las sizigias, en las 
enfilaciones siguientes: buque-faro Leman et Ower, al N . 
24° o., 17 l i 2 millas, y buque-faro Middle Cross Sand, 
al 8. 42° O , á 18 millas. 
Situación dada: 52° 52' N. y 8° 25' 49" E . 
Variación en 1886: 16° 30' NO 
Carta núm. 239 de la sección I I . 
A R C H I P I E L A G O D E A S I A . 
No existencia de un^ínjo* al 0. y en las ceroaníss de 
Batavia A. s. N. , cúm. 136i711. París 1886). E l peligro 
de que dió noticia el buque amaricano «Annie M. SmalU 
(véase Aviso cúm. 147 de 1886), ha sido buscado por el 
buque hidrógrafo neerlandés «Hydrograsf», encontrando 
en la situación que se le atribuye profundidades de 22 á 
24 metros. 
Cartas números 64, 488 y 112 de la sección V . 
No existencia de la piedra Helens, mil islas. (A. a. N , 
núm. 136i712. París 1886). Elbuque hidrógrefo neerlandés 
«Hydrograpf» ha buscado sin éxito la piedra Helens, si-
tuada á 4 millas al N . de la isla del O. 
Carta núm. 64 de la seccini V . 
Madrid 4 de Setiembre ce 1886.—El Director, Luis 
Martínez de Arce. 
Aimncio^ oficiales. 
T R I B U N A L D E C U E N T A S D E F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
Por el presente y en virtud de providencia del Sr . 
Ministro Jefe de la Secrion 2.a de este Tribunal , se 
cita, l lama y emplaza á LOS herederos de l>. Antonio 
Conde, para que dentrc del término de diez dias, 
contados desde la publicación de este anuncio en la 
Gaceta oficial, comparezai en esta Secretaría general, 
á objeto de recoger y conestar el pliego de calificación 
de los reparos deducido en la cuenta del Tesoro de 
dicha provincia, corresp)adíente al segundo trimestre 
de 1885 86; en la intdigencia que de no hacerlo 
dentro del expresado {lazo, se dará al expediente 
el trámite que proceda parándole el perjuicio que 
haya lugar. 
Manila 8 de Junio le 1 8 8 7 . — E l Secretario ge-
neral.—Teodoro Robles 1 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
DEL ARSENAL DE 0AV1TB Y Di LA JUNTA DE ADMINISTRACION 
T TEABAJOS. 
Por acuerdo de la Jnnb económica del Apostadero se 
anuncia al público que el du 22 de Julio próximo venidero 
á las once de su mañana s sacará á primera licitación pú-
blica el suministro de járciade cáñamo, hilos, tejidos y otros 
géneros correspondientes algrupo 3. lotes cúm.' 1, 2, 3 y 4 
que puedan necesitarse en ete Arsenal durante dos años, con 
estricta sujeción al pliego d condiciones que a continuación 
se inserta, cuyo acto tendá lugar ante la Junta de Admi-
nistración y trabajos, que al efecto se reunirá en la casa 
Comandancia general del Arsenal en el dia expresado y 
una hora antes de la señalada; dedicando los primeros 
treinta minutos á las aclaraciones que deseen los licitadores 
6 puedan ser necesariag y los segundos para la entrega de 
las proposiciones, á cuya apertura se procederá terminado 
dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliego cerrados, extendidas en papel del sello competente 
acompañadas del documento de depósito y de la cédula 
personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles; advir-
tiéndose, qne en el sobre de los pliegos deberá expresarse 
el servicio, objeto de la proposición con la mayor claridad 
y bajo la rúbrica del interesado. 
Oavite 4 de Junio de 1887.—Pedro de Pineda. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite,—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública 
el suministro de jarcia de cáñamo, hilos tejidos y otros 
. géneros correspondientes al grupo 3.° lotes núm." í, 2, 
3 y 4 que se necesiten ea este Arsenal por el término 
de dos años. 
1. a L a licitación tiene por objeto el suministro de las 
clases de materiales y efectos comprendidos en la relación 
que se acompaña al presente pliego y para facilitarla se 
divide el servicio en los cuatro lotes que la misma rela-
ción expresa, cada uno de los cuales puede contratarse 
separadamente. 
2. a Los precios que han de servir de tipos písra la su-
basta y las condiciones que han de reunir los expresados 
materiales y efectos para ser admisibles, son los que se 
señalan en la citada relación. 
3. a L a licitación tendrá lugar ante la Junta especial de 
subastas del Apostadero, el dia y .hora que se anunciarán 
en la Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo, extendidas en papel del sello 3.° y se pre-
sentarán ea pliegos cerrados al Presidente de la Junta; asi 
como la cédula personal ó bien la patente los naturales del 
Imperio de China, sin cuyo documento no le será admi-
tida la proposición. A l mismo tiempo que la proposición, 
pero fuera del sobre que la contenga, entregará cada licita-
dor un documento que acredite haber impuesto ea la Teso-
rería Central de Hacienda pública de estas Islas en metálico 
ó valores admisibles por la legislación vigente, á los tipos 
que esta tenga establecidos, las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 1 890 00 pesos. 
> » 2 653-50 id. 
> - 3 298-00 id, 
• oí rbs aep&iiccs a que sé feíiere el paríalo a^enor se 
hicieren en la Administración de Hacienda de Cavite, ha-
brán de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales en algún lote 
hub ere que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se enteaderá que renuncian al derecho á la puja los 
que abandonen el local, sin aguardar la adjudicación; la cual 
t®ndrÁ;iaoa^IPi)^eelArdi,,I1„Fefereate numeración de los respectivos pliegos, en ei casu ^ — 
se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto ea l«s proposiciones como 
ea la licitación oral, se expresarán ea U misma unidad y 
fracción de unidad monetaria que la adoptada para los 
precios tipos. 
6. a E l licitador á cuyo favor se adjudique en defini-
tiva el remate, impondrá como fianza para responder del 
cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería Central 
de Hac eada y en la forma que establece la condición 4.a 
las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 1 1780-00 pesos. 
> 2 1307 00 id. 
, 3 59600 id. 
s , 4 160-00 id. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que s© 
halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del Contratista empezar el sumi-
nistro de los efectos contratados después de trascurridos 
sesenta dias contados desde el siguiente al en que se le noti-
fique la adjudicación definitiva del servicio, verificando desde 
entonces las entregas que le prevenga el Sr. Ordenador del 
Apostadero, ó ea su delegación el Comisario del material 
naval; en la inteligencia de que la Administración hecha 
abstracción de lo que compren los buques con los fondos 
económicos, solo contrae el compromiso de adquirir los 
efectos que se vayan necesitando en el Arsenal para las 
atenciones del servicio durante dos años, sin sujetarse 
á cantidad determinada, cuyo plazo se contará desde la fecha 
del otorgamiento de la escritura á excepción de los corres-
pondientes á los lotes núm.8 1 y 2 de los cuales solo se 
pedirá al Contratista cuando no se reciban járcias y lonas 
procedentes de los Arsenales de la Península, quedando por 
tanto la Administración de Marina en libertad de proveerse 
de dicho material, pidiéndolo á aquellos Establecimientos 
cuando lo considere conveniente. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el contra-
tista prévia la presentación y admisión de los ejemplares de 
la escritura de su contrata, podrá si le conviniere, dar prin-
cipio al suministro de los efectos antes de terminar el ante-
dicho plazo de sesenta dias; y si se hallase dispuesto á efec-
tuarlo, deberá asi manifestarlo al Sr. Ordenador por medio 
762 15 Junio de 1887. ( r ^ e t a df* Manila.—Nuna 164 
de escrito; e<i U iate'igeioia de qae de serle aceptad» su 
proposición, queda por este hecao sujeto a las raisoiAS 
oblií?»c'0 es, q-ie si hub:esea trascurr dos ios 60 di*8 citad s. 
8. a E l coMtritis'ca prese'jtTá en el A. ta^cei de rejej-
cion é «a el lag r ea que se le d?sigae eo este áLrseual por 
el Jflfe del Neg ioiado de A.copios, noofapañtd ts de las 
fttCturas-xuÍHS por duplicado redüct^d'^s 8ega<» el modelo 
nú'o, 7 á que se refiere el «rtícu'o 472 de U Order-a »ZÍ de 
Arse mles aprobnd'» por Renl Decreto de 7 d« Mayo de 
1886, los artículos que nrdone el Oomisario del m .tenal, 
deotro del plazo de qamce dia^, á escepciou de la lanilla de 
bandera para 1* pre eot«cion de cuy-' efecto se co icele el 
de 150 di s. enteodié dose que dichos piaz>a se hna de 
cootar desde el siguiente al de la fecli* de la órde-u 
b\ del recooocim'eoto que ha de practicarse ea i» f irtaa 
que determinan lus artículos 480 y 481 de la referida Orde 
nanza de Arsenales, resultaren ioadjusibles ios materiales 
o efectos presentados, por no reunir Us coudicione^ e-*tipu-
lad-s. se obliga e c .otr^tista á reponerlos en el plazo d i 10 
di--8, á partir de la fecha del recoDociareoto, y á retirar 
del Arsenal en el mas breve plazo posude. y que prudea-
cialmeute se le fij rá eo c«d« c«so por e Contador del A.I-
m>»CHn general, u.-tifio^nd^ sele por escrito y ex i^é doie 
recibo, según previene el art. 494 de las ind c^das Or ia 
naozas. 
Si trascurrido el plazo señalado, e! contratista DO hu-
biese cumplido este deber, e^  laterveator leí Almacén lo 
poudrá en cinncimiento del Oomioario del matenal, qu-eo 
hará saber al interes»do que de aa retirar los efectos en 
el plazo de tres dias, se considerará que hace apaod mo 
de ellos, ino atándose por consiguiente de los mis nos y 
procediendo á su venta en pública subasta por los trá mtes 
establecidos para casos análogos en la legislación general 
de Hacienda, conforme también al artí.iu o antes citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento, 
por parte del Contratista: 
1. ° Ouando no presente los eíectos al reconocimiento y 
recibo en el plazo que establece la condición 8 a 
2. ° Cuando presentad's en dicho pl«zo y siéndole reoba-
zados, no los repusiere de-tro del término que establece 
también la condición de referencia 
3. ° Y cuando repuestos de ntro de este último plazo, le 
íuerea defi-uitivame te rechazados. 
10. Se impondrá al Contratista la multa del uno por 
ciento, sobre el importe, al precio de adjudic^cioa, de los 
efectos dejados de facilitar pnr c¿da día que demore la 
entrega de l< s m^sm-is 6 la reposición de ios desechados, 
después del venei m eato de los plazos que para uno y otro 
objeto establece la condición 8 a, y si la demora exoed eje 
-j ^.;^0r a^ ao de 15 dias, ó de 10 di..s, en el segundo, 
se rescindirá el contrato aei i >^ « ^ — . 
falta adjudicándose la fianza respectiva a tavor de ía Ha-
cienda, y queiaudo subsiste .tes las mu.tas impuestas. 
11. ' EQ el tercer caso de los expresados en la condi 
cion 9 a se rescindirá igualmente el contrato, coa pérdida 
de la fi'.nza, que se adjudicará á U Hacienda en pena 
de la ineiecucion del servicio, aun cuando no haya perjui-
12. Para 1"S efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por e las se impone al Contratista, se 
declara que se considerará exento de responsnbil dad aun 
cuando resultaren sin entregar materiales ó efectos por valor 
del 5 p § del importe total del pedido. 
13. E l contratista deberá residir e-i Cavite, ó tener 
xin representante ea esta loe«lidad para todo lo ooocermeate 
á la entrega material de los efectos contratados. 
14. Deotro de los 15 días swuieates ai de cada entrega, 
ae expedirá por la Ordenación del Apostadero libramie-ito 
de su importe á ftvor del Contratista, contra la Tesorería 
Central de Hacienda pública de estas Islas. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritor.» que deberá presentar al Sr. Ordenador del Apos 
tadero dentro de los 10 di»8 siguientes al en que se le noti-
fique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del expe-
diente de subasta, que con »rreglo á lo dispuesto en Keai 
6rden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1. ° Los que se o-tusen en la publicación de los anun-
cios y pLego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2. ° Los que correspondan según aramel al Escribano 
por la asistencia y redacción de las actas del remate asi 
como por el otorgamiento de la escritura y copia testimo-
niada de la misma y 
3. » Los de la impresión de 30 ejemplares de dicha es-
critura que ha de eotregar el contratista para oso de las ofi 
ciñas. Por cada dia de demora en la entrega de dichos im-
presos se impondrá al rematante multa de cinco pesos. 
L a escritura del contrato deberá solo contener el pliego 
de condiciones, la relacioo ea él citada, la fecha del pe 
riódico oficial en que dicho pliego se ioserte, el testimonio 
del acta del remate, copia del docamento que justifique el 
depósito ó garantía exigida y la obligación del contratista 
para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirá0 
para este co itrato y su públ'ca licitación las prescripciones 
•del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y las «ene 
rales aprobadas por el AlmiranUzgo en 3 de Mayo de 1869 
insertas eo las «Gracetas de Manila» núm." 4 y 36 del afió 
de 1870 asi como sus adiciones posteriores en cuanto uo 
se opongan á la-i eoute iidas en este p iego. 
Arsenal de Cavite 26 de Abril de 1887.—El Contador 
de Acopios, G-railo de la Cuadra.—V.* B©—Bi Comisario 
del Arsenal, Ricardo del Pino.—Es copia, Pedro de Pineda. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
D. N. N veoino de dmniciado en la calle . , . . . 
núm en su nombre (ó á nombre de D. N N. para lo 
que se halla competente ue ite «utor z d •) h«ce presente: Que 
i nouest'» del anuocio y pnego de condiciones insertos eo la 
«Gr-c^ta de Mnoiln, nú u . . . . de fecha para la 
subasta del suministro de járcia de oáñ»mo, hilo, tejidos y 
otros |¡é ier'>s que se necesiteo en el Arsennl de C«vte du-
rante dos nños, se compromete á sumimstiar los correspon-
dieotes al lote (tal) ó á los totes (-al y cual) del ^rupo 3.,,, 
con estricta sujeción á tolas jas condiciones conte nidas en el 
piiego y por los oreoios sefUUdos como tipos par* la subasta 
en l« reUcion unida al mismo (ó con b j» de tantos pesos 
y tantos céntimos por ciento en el lote tal, tantos en el cual) 
etc. (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Pedro de Pineda. 
Not«:—Ea virtud de 1> dissuesto ea ReU órden de 7 
de Julio de 1884, los liciudores tienen el deber de con-
8ign«r su domicilio en el punto donde preseoten su pro-
posición. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.—Relación 
de los efectos q ie se Sf icm á pública subasta y de los 
precios que bao de servir de tipos, condiciones ficul-
tativas y plaz » de las entregas. 
Grupo 3.° c^e Precil>tlpo-
Lote O Ú m . 1. unidad. Pesos. Cents-
Beta alquitranad* de 1.* desde 23 á 
111 mm. . m . 0 60elK. 
I d . id. de 2.* desde 23 á 111 id. . > 0 60 d. 
I d id de 3.a desde 23 á 111 id. . » 0 60 id. 
ObfUmo eo rnina rastrillado. . K g . 2 » 
Estopa de cáfi-jmo alquitranado. . » 0 15 
I d . de id. blanca. . » » 20 
Guindaleza alquitranada de I a de 128 
á 134 mm. . m. 0 60elK 
I d id. id. de 116 id. . > 0 60 .d. 
Meobar alquitranado. • K g . 0 65 
Id. blanco. . » 0 80 
Piola alquitranada. . K g . 0 65 
Id. bUnca. - - 0 80 
Baiben alquitranado. • » 0 65 
Id. blanco. • » 0 85 
Lote núm. 2. 
H lo de oañ*mo para maquina de coser 
velas. . K g . 
Id. de id. ordinario 6 de velas. . » 
Lona de alfr-don. . m. 
11. m*rca 00, 
Lona marca 0. 
I d i d . 1. 
Id . id. 2. 




Lote núm. J. 
Añascóte de todos coloies. . m. 
B>yet» fina. . > 
I J . bl*' ca para coladorei. . > 
Id . ordinaria. , > 
Carretes de hilo de lino ie todos co-
lores nú n. 80. pura máquiia de coser. Docena. 
Cintas de algodón de tolos anchos y 
colores . m. 
!d. de hilo de todos coloies- . » 
Id. de lana de todos coioiss. . » 
Coco zarazn. . » 
Cotnuía p ra ropas. . > 
Cre* ó cret-.ñ* de hilo. . » 
Crehuela . » 
Dam seo de lana de todos colores. . > 
Id . de seda carmesí. . > 
Escudos nacionales de lanilh estampado^IJ. 
para binderis. . | 
F ecos de algodón hasta <e 20 mm. 
anch i e^clus ve. . m. 
Id. de id. de 40 id. en acblante. . > 
Id. de lana carmesí hasta le 20 mm. 
ancho esclasive. . > 
Id. de id de 40 id. en ad<l»nte. . » 
Id . de seda carmesí hasta le 20 mm. 
ancho exclusivo. . > 
Franela. . > 
Hi io de cáñamo para Zíp.* 'Macan). . K g . 
H lo de laua ó estambre de colores. . » 
Id. de seda ó t -rz.l de todos colores. » 
Hno de Imo y «Igod-in hibdo de todos 
ooh res en volas de varios tútneros. . K g . 
Lanilla de colores para baid.* de pro-
cedencia nacidoal. . m. 
Lieozo de algodón ó pl*tila. . > 
Lienzo ó crea fina de 80om. ancho.. » 
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Id . crudo. 
I d man ó morles. 
MedrfiHque. 
Muselina de algodón blanco labrada de 




Lote núm. 4. 
Alfombra dehde para piso. 
Id . de U n a aterciopelada. 
Id . de moqueta. 
AUodon en rama 
Colchas de algodón para camas. 
Chaquetones impermeables. 
Fundas de algodou para almohadas. 
Id. de 1 enzo de hilo para id. 
Mentes de lana para eoferm.* 
I d . id. para marinería. 
Medias de lina para bucear. 
Paotalones impermeables. 
Sábanas de « g idon. 
Id . de lie 'zo de hilo. , > 
8HCOS de arpillera. . > 
Soestes impermeables. . 3 
Suspeitsoriv-s de punto de algodón, . > 
Tapete de bayeta azul, negro ó verde. » 
I I . de hule para tod»8 el «es de mesas 
de madera ord.1 y de 1 500 m. «nc^o.. > 
Id de pj-ñ . e«timpado de sup.r calidad 
par» buq ie de 2.a y 3.a el se. . » 
Tela de seda para tamisas. . m. 
Tohal as de algodón, . U . 
Id. de lienzo de hilo. . > 
Condiciones facultativas. 
Alfombra de hu e para piso.—Sa de esUr sin señalei 
de haher sido usada, sin agujeros oi desconchados ea U 
pintura y de igual largo por los cautos paralelos, teniendo 
el grueso por ia menos lk5 m[m. El.hule no ha de que^  
brar cuando se dople ni ser pegajoso al t^cto. 
Afombra de lana aterciopelada.—Debe ser de tr^bazoi 
regu'ar y superior calidad. 
Alf-mhra de moqueta.—Deberá ser de buena urdim-
bre y colorea bien limpios. 
Algodón en rama.—Debe esW limpio sin indicio de hu-
med-d, teniendo on color blanco nítido. 
Añascóte de todos colores.—Será precisamente de lam 
pura, lo cual se reconocerá siempre que tratada por uní 
dis-lucion conce/itrnda de potasa á l i teinper*tura de 90," 
j ; . . ^ i r , , «„r«l,iof.,nr,e(!te. Su ancbo (uímmo ha de 8Wj 
de 90 cm. lo menos, y su consisteacia será tal que un» 
tira de 10 cm. d i longitud y 4 id. |auoho. sop irte sin 
romperse hista 17 k<. de peso, cuando la longitud sen en 
seotido de la urdimbre, l^ os col res serán blancos, rojoi 
y negros precisamente se^ua se pid*. Cuopidts las aü 
tenores condiciones podrá tolerarse el que los anascotej 
sean mas ó meaos fiaos y m js ó meaos desigual su tejido, 
pero de ningún modo el que te-'gan í . lUs ó hilos rotos, 
B^yet'is finas y or iiuarias.—Deben ser blancas de cuarpo 
y fuerte. 
B .veta blanca para coladores.—Colchas de algodón parí 
camas, orea ó cretaña de hilo, crehuela, damasco de Uní 
de todos colores, damasco de seda carmesí, esto a de cá 
fi»mo blanca, fundas de algodón y de lienzo de hilo para 
almoh da, hilo de cáñamo para máquina de coser veM 
hilo de cáñ mo para zapatero (Mao n), hilo de lana ó W" 
tambre ie todos colores, hilo de lino y algodón hdido di 
todos colores, hilo de seda ó torzal de todf s colores, sí-
bauas de algodón y de lienzo de hdo—Serán de superior 
c*lid«d y se nejantes á los modelos que ex steo en el Al-
maceo de recepción. 
Betts y guindalezas alquitranadas. — Deben ser de buín» 
calidad y estar bien colchadas y rastrilladas y de la men' 
que se pide que debe ser igual eo toda la loogitud de 
de la piez". C-»da filástioa dehe sostener sin romperse o11 
peso de 45 k?. en la guiudalez», 44 en las betas de a 
42 en las de 2.a y 40 en las de 3 a conteniendo muy po^ l 
alquitrán, y estando todas el as en perfecto estado de co»' 
serv cion. 
Bnn superior.—Debe tener de ancho 69 cm., siendo'11 
tejido bastante consistente y uniforme, teniendo 10 biWj 
e.i una dirección y 12 en la otra por cada 6 m(m. cu»' 
dsados. 
Cáñamo en rama rastrillado.—Será de superior csli^ 
y semejante á los modelos que ex sten en el Almacén ^ 
recepción. 
Carretes de hilo de lino de todos colores y medias ^ 
Una para bucear.—Deberán sujetarse á reconocímieof» 
debiendo corresponder al precio señalado. 
Cintns de algodón y de hilo de todos anchos y colores-"* 
Deben ser de 15 mm. ancho con un tej do cons steate 1 
uniforme teniendo 11 hilos eo una dirección y 14 eo ott* 
á lo menos. 
Cintas de lana de todos colores.—Deben ser déla 
calidad é igual á los modelos que existen ea el Ala19001 
de recepción. ^ 
Coco zaraza.—Tendrá un poco aderezo y de ancho 
tela ó O^S m. lo menos, y su tejido debe cuuteuer a|»W 



















joadanoente por oacU 6 mm. en caadro 1S hilos en una 
¿ireocion y 18 en otra. 
Gotenii par» ron«8 —Tendrán lo menrg 71 OÜ. de ancho, 
v por cad'i cuadrada d© 6 mm. 16 hilos en la trama y 
14 en 1* urdimbre aproxiidamente. 
Sstopa de oafiamo «Iquitranado. — Ha de ser de cabo de 
I a f lquitranadn, ia filástica estará biea deshecha y el largo 
¿e eli" será cuando menos, 25 en. 
JDsoudos nacionales de lanilla eíta npada para banderas.— 
Contendrán con ex oto dibnj v v colorido las armas nacio-
jjftles con un solo cuartel de O^stido y otro de León y 
Oorona Re>il, igua mente señal idos por ambas cums, y 
estera estampad) y no pintado sobre lanilla amarilla de 
bue'a cahd'd 
Flecos de algodón.—Serán de un color blanco y un de-
címetro aoch • poco más ó menos, tenie ido el «l<na 3 cm. 
apr X'Do-idamente y de cUse faette y buena. E i fl^OD que 
cue'a» de ia trama será fuerte y de 4 con. lo ratmos. 
Fleos de laua Carmesí.—Su ancho mínimo será de 
jO e n. y altura de 2, e t^H'ido esta bien entretejid* y O M Q -
gisteme y constando c^d- fleo de 3 c»bos por lo menos 
F eo-s de seda c rmesí — S u ancho será de 4 om. y 
el aim* Oe uno, estando lo menos esta bien entretejida 
y consiste te y constando cada fl^co de 2 ó m á s c-tbos. 
pi-aueLi.— l)-be ser blanca, de cuerpo y f »erte. 
H¡!'> de cáñamo ordinario ó de velas.—Debe ser cali 
dad superiur bien torcido y de un grueso constante que 
no p«s^ de 1 mm. 
Lanilla de colores para banderas.—Debe ser de color 
u^e se pidt, telendo un tej do u .ifoime y fiume itoso, 
y s endo 8 »proxlinad-» nente ios hilos q le eneren en cada 
.eQídrado de 6 m í o . ; debiendo entreg-irse procedeate de 
ji fabrica de Víallurc» Ú otrms nacionales. 
Lienzo crea fiaa, L e i ' Z i blanco de hilo fi'O —Lienzo 
<rudo y lienzo rúan ó morlés.—8erá siu mezcla é igual 
il que se usa en esre Arsenal. 
Lie zo de algodón,—Será de tejido uniforme, teniendo 
por lo m e o M S 24 hilos por cada 6 mm. cuadrados. 
Lona de «igodoa.—Será de 55 c u . aocho por lo 
meaos con tejido de bastante consistencia y cohasio >. C*da 
ano de los h 1 is que corresponde á la trama debe rom-
perse á ios 70 k í . 
Lona w rc^ 00.=Debe ser de un tejido de hilo de 
{¿ñiino de más consiste >oia v cohesio i qae ta miroa 0, 
siendo algo fi ame itoso y umf rme. Otida uno de l »8 hilos 
pe corresponde á la trama debe susoeuder 9 20 kg. á lo 
¡irgo de 1 vira ó sea 84 om., s eodo el peso del m. 
«'611 kg. 
Lona marca 0.=»Debe ser de un tejido de cáñamo de 
Instante cciisistencia y cohesión siendo alg > fiU oentnso 
un fur na. Oada UQO de los hilos que corresponde á la 
IrHma debe 8U*p«nder 9 L^. á 1. i^rgxj a« t vara u .sea 
M cm , siendo el peso del t n . 0 560 kg. 
Lona marca 1 .= Oe un poco meaos cuerpo qae la an-
terior oon menos de conesion y consisteuoia en el tejido, 
reuniendo por lo demás las mismas ciroanstaocias, á es-
Wpcinn de la resistencia de los hilos que debe suspen-
tor 8'960 kg. á lo I rgo de una vara ó sea de 84 om, 
íiendo el peso del m. 0 531 kg. 
Lona marca 2 y 3 =«A.lgo más inferiores que las an-
¡feriores en sus propiedades generales, debiendo suspeu-
;ier eda hilo de la núm. 2, 8 k^. pesando cada metros 
*504 id, v e. de la núm. 3 6 500 id. pesando oada 
metro C 450 id. 
Lonei,a.= l)ebe tener 60 c u . por lo menos de anchi 
;f«ro más mfer-or que la anterior en la clase de tej do 
tendo 4 500 k^. peso con que deben romperse los h 1 »8. 
Mantas de Una para et.fermerU y m^riiiería.^^Serán 
^Mo.s, de un tej do igual al modeio q ie P X ate en el 
Almacén de Recepción, teniendo el peso 1*050 kg por 
ámenos, de largo 1 82 m. y de ancho 1'37 id. teuieudo 
^ faj^ s eocarnadas distante por oadaestremo 1 om., siendo 
^a uuo de! ancho de 29 mm. y hallándose separadas 
ÍDtre sí por una disianci. de 35 mm, 
Mednñ ique.—Será tejido de -bacá teaiendo la trama 
o^s d .bies y la urdimb.-e senoin s por onda cuadrado 
^ 6 mm —Debe te^er 8 hilos aproximadamente en una 
lección y 4 dobles en otra, el ancho de la tela debe 
í9r por lo mem s de 46 om. 
Mediar. Piola y Va.vea alquitranado.== Debe ser de 
eaa calidad y estar bien colchada y rastr.LUd»; de la 
» pedida que debe ser igual en toda la longitud de 
pieza. 
^eolUr, Piola y Vaivén =-Debe estar bien colchada 
[atrillada de la mena pedida que debe ser igual en toda 
1 longitud de la pieza y sin alquitrán. 
.Muselina de algodón bianca labrada.=«Tendrá de ancho 
0 om. por lo menos, con un dibujo que sea igual ea 
ana de las piezas que se reciba, el tejido sera uni 
y ei n ú n e m de huos que entre por cada cuadrado 
í ^ axm ; será de 13 en una dirección, y de 15 ea la otra 
^ más ó menos. 
"anUioues, suestes y chaquetones.—Los pantalones y 
faetones estarán forrados interiormente y por todas 
con he »zo grueso, para que la tela pintada no esté 
. intacto inmediato con la ropa de marinero. No ten-
^ bolsillos au f irma y-dimensiones serán iguales á la 
v 08 de pafio para 2* talla. Los suestes estarán así 
!tli0 forrados interiormente con baceta. L a pintura es-
ada con dos manos de aceite linaza, conveniente-
mente preparado, y la última se mezclará con negro humo 
necesario para darle el color ex jido, debieado quedar un 
tanto fl.*x;&le. 
Paño azul, ídem eaoarnado é idea somonre.^Deben 
ser bieu batanado, y ooot«;ier 2,200 hilos de urlinbre 
próximamente, correspoudiend - e yes > de 0 660 k j . por 
836 mm. y siendo ei ancho de 70 cm sus col .res deba i 
ser permanentes y se so netrfrá á pruen« de reactivos. 
Sicos de arpillera, suspensorios de panto de alg>don 
y t hallas de algodón y de l ieizo.—Serán de la mej ir 
calidad y semejintes á los modelos que existen en el 
Almacén de re>epcion-
Tapetes de bayeta y de pafi» estampado.—Su calidAd, 
dibajo, coloies y demás condiciones, haa de corresponder 
al precio fijado. 
Tapetes de hale.—Debe ser nuevo sin piciduras ni 
agujeros con iguales largos por L'S orMas paralelas y sin 
que el hu e se quiebre cuaudo se doble 
Tela de seda para tamices.== )eOera ser de un tejido 
igual, faerte y de un ancho de 55 cm. por lo meaos. 
E plaz'i de K entrega será de 150 di-s p^ra la landla 
y 10 el de la 2 a, y para los demás efeo os, el da 15 y 
10 dus res uecd va mente. 
Arsenal de 0 «vite 22 de Marzo de 1887.—El Jefe de 
Armamentos.=Luis Cad rzo. 
E s copia, Pedro de Pineda. 3 
Por acuerdo de la Junta Bao iómca de! Apostadero, se 
anuncia al público que e día 22 de Julio próxi u i veni-
dero á las once de su mañana, se sao irá á on ue a lio taoion 
pública el suministro de nuteriiles y efectos -leaesarios 
en este Arsenal para completar repuesto de jrevis oa y sa-
tisfacer pedidos autonz d^ .s, qon estriara sujejion al pliego de 
condiciones que á eontmu cion se inserta, cayo «oto tendrá 
Llagar, ante la Junta de Ad oiniSGr-tcton y trabajos, que al 
efecto se reunirá en la Oasa Oomaniaocia gener»! del Arsenal 
e i el dia expresado y una hora antes de la sefia adi; dedi 
cando los primeros treinta minutos á las aclaraciones que 
deseen los licitadores 6 pueiaa ser nece8'4rias y los segaa-
dos para la entrega de las proposiciones, á cuya apertura se 
procederá terminado dicho ú timo plazo. 
Las personas que quieran toimr p^rte en la subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á mídelo, en plie-
gos cerrados, extendidas en papel del sello competente 
«co npifUdas del documento de de.iósito y de l.a célula 
personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles; advir-
tió ¡dose qne en el sobre de los püego* deberá expresarse 
el se. vicio, objeto de ia proposición oon la mayor claridad y 
bajo la rúbrica del interesado. 
Oavite 4 de Junio de 1887.—Pedro de Pineda. 
Ijontaaaria oe ¿voouios uei arsenal de Uavite.= fhego de 
condiciones bajo las cuales se s-íca á licitación pública el 
suministro de ios materiales y efdutos necesarios en este 
Arsenal para completar repuesto de previsión y satisfacer 
ped dos autorizados. 
1. a L a licitación tiene por objeto el suministro de los 
materiales y efectos comprendidos en la relación que se 
acompaña al presente pliego. 
2. a Los precios qae han de fervir de tipos para la su-
basta y las cond ciooe* que bal de reunir ios materiales 
y efeitos para ser admisibles, soi los que se señalan en ia 
citada reiacion. 
3.8 La subasta tendrá Ingar ante la Junta esoeoial de 
subastas del Apostadero, el día y hora que se anunciarla 
ea la Gaceta de Manda. 
4. a L^s proposieio íes habrái de red-otarse con sujeción 
al unido modelo, extend dis en papel del sello 3 0 y se pre 
sentaran ea pbegoa cerrados al Pres dente de ía Jnnta, asi 
c uno la céduU personal ó biei la pate ite los naturales del 
I ajerio de Cbiu», sin cuyo lócame ito no le será admi-
tid* la proposición. Al mismf tiempo que la proposición, 
pero fuera del sobre que 1* io itenga, entregará o»da lioi-
t*dor un documento q le acedue h-»ber impuesto en ia 
Tesorería C e ¡tral de flacienla pú'jhoa de estas Islas, en 
metálico ó valores ad oisibles pr la ieg sUcion viente á los 
tipos qae esta tenga estableciois, la cantidad de 38 21 $. 
Si e^  depósito á que se refiere el párrafo anterior se 
hicere en la Admiaistracion le Hacienda de Oavite, habrá 
de ser precísame ite en mét lico. 
5. a Si por resultar propoiciones iguales hubiere que 
proceder á licitación oral ente los autores de elUs, se eu-
teaderá que renuncian al deeoho á la pnj * los que aban 
donen el local sm aguardar l» adjudicación, la ou»l tendrá 
lug^r por el órdea preferene de nu ueracioa de los res-
pectivos plieg -s, en el caso (e que todos los interesados se 
negaren á roejor-r sus oleras. 
Las reb j i s que se hagm, tanto en las proposiciones 
como en U licitación oral, se ex .resarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6. a E l lioitador á cuyo favar se adj id que e i defini-
tiva el re nate, impondrá co aof i inza para responder del 
cumnlimiento de su cimpromis», e i la Tesorería (Jentral 
de Hacienda y en la forma qvB establece la condición 4.a 
ia Cantidad de 76 43 $. 
Esta fianza no se devolverá d Contratista hasta que se 
halle solvente de su compromJO. 
7. a E l Contratista presentan e ; el Almacén de recep-
ción de este Arsenal aeompañdoá de las fictaras-guias 
por dup icadas relactíd'is seguí el modelo núm. 8 á que e«r 
refiere el arríouin 17 del Reglamento p^ra U C mtabihd-^ 
del material de 10 Je Eiero de 1873, todos los materiales 
y efecto q ie s»an objeti de su contrato y prensa-méate 
dentro de pl z . de 30 di^s á ex)epcio¡i de las parlichs 
de hierro d i en pianohaela y p*ra fina que ureseatai-aa 
tambiea á los 20 dias oatalos desde la f-.ca* ea qae 
comunique al interés ido la adjadicacion del remite. 
8i del recoaocim e .to que na de practicarse en la forma, 
qne determina el Reghmento de Contabilidad vi^e^ev 
lesulurea inadmisibles ios mitenales y efectos presentados, 
por no reunir l-.s condiciones estipuladas, s0 obliga el Üontra-
tista á reponerlos en el plazo de diez di .s á part.r de ia feoba 
del reoonocimieoto, y á retirar del Arsenal en el té-mincv 
de un dia los desech ados ó ea el pi«z > prudencial que fij» 
el Exc no Sr. Comandante ge .eral de esce Escab e ji nieato 
caso de que á tenor de lo prevenido en la Real órdea 
de 14 de A.bril de 1885 el mater.ai rech zado por su excesivo, 
ue-o volútnen ú otras oirouustaacias «si lo re|aiera. paes, 
de lo contrario, procederá la Administraci . i a ven lerlos 
por cuenta del interesado, reserva -dose 10 !>3 dei pro-
ducto, oor razo i de multa, m s el importe de ios gastos 
que la ve ta origine. 
8.a Se c .os ie- .rá consumada U falta de cumplimieato, 
por parte del coutratistv. 
I.0 Guiado no prese i te los efectos al reconocimiento y 
reo bo en ei plaz • que establece ¡a condición 7 a 
2 o Üuaudo presmtados en dicho pUzo y sió id -le recha-
z.dos, no ios repusiere dentro del térnino que estab.ece 
ta nbie i U condición de referenci-»; 
3 ° Y cuandi repuestos dentro de este último plazo, le 
faerei defiaitiv»mente rechazidos. 
9 a Se impondrá al Contratista la mult •. de' uno por ciento, 
sobre el importe, ai precio de adjudicación, délos materiales y 
efectos dejados de facilitar, por cada día quede uore la entrega 
de los mis nos, ó la repos cioa de los desechados, desmes del 
vencimiento de los plazos que para uno y otro objeto esta-
blece la co'idioioo 7.a, y si la demora excediese e i el primer 
caso de diez dns ó de cinco di-s, en ei segundo, se ?e>oindirá 
e contrato, adjudicándose la fi nz-» respeot va á favor de ía, 
Haciendt, v quedando subsistentes las multas impuestas. 
10. E i el tercer OÍSO de los ex iresados en la condicioo. 
octava, se rescindirá iguaimeate • .jootr»to oon pérdida de 
U fi nz*, que se adjudicirá á ta Hi jeada , en iiena de la 
inejecuc oa de servicio, aua cuando no baya perjuicios qua 
iude nnizar ai Estado. 
11 P-.ra los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al contratista, se de-
clara que se considerará eam dunentado el couertto, aua 
cuando resu taren sm entregar materiales ó efectos por valor 
11. Dentro de ios quince días siguie ites ai de cada 
entrega, se expedirá por ia Ordenación del Apostadero 
libramiento de su importe á fivor del Contratista, contra 
la Tesorería Oentral de Hacienda pública de estas islas. 
13. Serán de cuenta del rematante todos los gastos 
del expedie ice da sabana, que con arreglo á lo dis >tte8to 
ea Real órdea de 6 de O ;tubre de 1866. son los siguientes: 
I o LiOS que ao u a u a o u p ji i » . ^ i , - a- . ^ 
OÍOS y p le^o de condic oies en los periódicos ofijia es. 
2. ° L i s que correspondan, según arancel «1 Escriban*' 
por ia asistencia y redacción del acta del remite, as' comn 
por e testimo no de la misma y 
3. ° Los de adquisición de quince ejemplares del perió-
dico ofical en qua se hubiere publicado el pliego de coni-
dio oues. 
El re natante deberá entregar al Sr. Ordenador dei 
Aoostadero 4entro de los tres dias sigu.antes al de 1* 
adjuliCacion del servicio, el documento que justifíqte la 
imuosic o i de la fianza, asi como los ejemplares del pe-
riódico cit do para uso de las ofiim.s. 
14. Además de las couidiciones expresadas, regirán parv 
este contrato y su pública lioitncion las prescripciones de 
Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y IHS ge .éralei apr.-
badas por el Aim-rant^zgo en 3 de AUyo de 1869, msertna 
en 1»8 <GUcetas de Manila> números 4 y 36 d 1 oñ» de 
1H70, en cuanto no se opongan á las contenidas eu este 
pLe^o. 
Arsenal de Cavite 28 de Marzo de 1887.—Ei Contador de 
Acopios. Camilo de la Cuadra,—V.0 B . 0 — E l Comisario 
del Arsenal, Ricardo del Fino.—Es copia, Pedro de Pined ». 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
Don N. N. vecino de domiciliado e i U calle. . . . . 
nú u en su nombre (ó á nombre de O. N. N., para 
loquees halla c impotentemente autonztd..) hice presente: 
Que ¡mouesto del anuncio y pLego de condiaiones insertos 
en la Gaceta de Manila núm. . . . de (fech*) para 
contratar materiales y ef-otos ne esanos en el Arso mi de 
Cav.te, se compromete a llevar á efecto el exjres oo servi-
cio con estricta sujeción á todas bs condiciones con-
tenidas en el p iego y por los precios señalados como tipos 
para la subasta eu la relación unida al mismo (ó con b ija de 
tantos pesos y tantos céutimos por ciento) (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
E s copia, Pedro de Pineda. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Re*! órdea de 7 ¿ e 
Julio de 1884, los licitadores tienen e" deber de consignar su 
domicilio en el puato doude preseiitea su propoúotoa. 
764 15 Junio de 1887. Gaceta de Manila.—Niím. 164 
Contadaria de Acopios del Arsenal de Oavite.—Relación 
de los materiales y efectos que se sacan á pública sa-
fcasta y de los precios que lian de servir de tipo, con-
diciones facultativas y plazos de las entregas. 
Importe. 











4 Pzas. Palo maria porcada rama 1'70 m. 
de flecha I ' I S m. y diámetro 
0'35 á 0.40 m. . 40$elm.3 68 00 
6 id. Id . id. por cada rama 1'50 m. 
de flecha O'TS m. y diá-
metro 0 35 á 0 40 m. . id. 90 00 
6 id. Id. id. por cada rama 1'50 m, 
de flecha 070 m. y diámetro 
0 35 á 0 40 m. . id. 90 00 
1200 Kgs. Hierro forjado en planchuela ó 
pletina ordinaria de 5 á 7 m|m. 
grueso y 40 m|m. ancho. . 019 38 > 
194 M. Beta alquitranada de 2.a de 
58 m|m. con peso aproximado 
de 71 Kgs. . 0 60 42 60 
54 id. Id. id. id. de 70 id. con id. id. 
de 26 Kgs . id. 15 60 
id. Id. id. id. de 46 id, con id. id. 
de 39 Kgs. . id. 23 40 
id. I d . id. id. de 64 id. con id. 
id. de 129 K)?s. . id. 77 40 
id. Id . id. id. de 52 id. con id, 
id. de 218 K g s . . id. 130 80 
Piola alquitranada. . 0'55 5 50 
Merlln. . 0 65 1 30 
Estopa de cáñamo alquitranado, 0 15 75 » 
Diamante para cortar cristal. , 8'$ 8 » 
Fragua con su volante. . 60'$ 60 » 
Agujas para máquina de coser 
obras finas. . O'OS > 96 
id. Cinta métrica con su carrete de 
20 á 30 m. largo esclusive. . 4 $ 4 » 
id. Bolsa de curación portátil con 
los instrumentos siguientes. . 10'$ 10 » 
1 Tijera recta. 
1 Pu za de anillo. 
1 Espátula. 
1 Porta piedra de ébano. 
6 Lancetas surtidas. 
1 Navaja pequeña para razurar. 
1 Estilete con ojo. 
Bolsa envase imitando chagrin 
eu la chapa 8. de la A. 
derecho. . í ¿ i i ó i 
1 id. Id . id. para el id. izquierdo. . 137 1 37 
2 id. Bañaderes surtidas de cristal 
verde ó azul para ojos. . 0'75 
1 id. Ayuda de Cantchout de 360 
gramos cabida. . 2 $ 
0*100 Kgs. Esponja fina. . 3'72 
A .i/t. isrcuian, ao CIIMS! pequeña Gasta 
350 centígrados. . Q'QS 
1 id. Cucharita de márfil para botica. 0'75 
1 id. Embudo de cristal de mediano 
tamaño para botica. 1'$ 1 » 
1 id. Tamis de seda para id, . 5 50 5 50 
4 Manos. Papel de estraza. . 0 1 2 0 48 







Palo maría,—Las flechas de los arcos no deben exceder 
de las dimensiones de longitud espresadas á partir de la 
cnerda, así como también las dimensiones de casia rama 
y de su diámetro. 
E l reconocimiento y medición se hará con arreglo á 
las tarifas é instrucciones aprobadas en Real órden de 31 
de Enero de 1865 y el recibo y clasificación por las con-
diciones espresadas en el pedido, entendiéndose que los 
largos podrán ser mayores que los del pedido, siendo los 
que resulten los quese tomarán para la cubicación y los grue-
sos y anch' s conforme á los espresados en el pedido, tanto 
para la cubicación como para el precio del metro cúbico. 
Para que se«n de recibo las maderas qae se presenten 
al reconocimiento además de satisfacer á las condiciones 
anteriores, deberán ser de la misma calidad ó superior 
que las que se piden y sus dimecsiones darán en limpio 
las del pedido. 
Hierro fi-rj»do en planchuela ó pletina ordinaria.—Su 
estura en fno presentará un gramo fino y muy homo-
géneo, podrán practicarse en caliente y á punzón, ta-
ladro de un diámetro igual al grueso, separado unos de 
otros de una distancia igual á un diámetro sin que se 
agrieten sensiblemente la parte en que vayan á hacerse 
ios taladros en las cabillas y cuadradillos, deberá redu-
cirse precisamente á la mitad del grueso por medio del 
martillo al rojo rosa podrán doblarse en ángulo recto y 
desdoblarse sin que produzca señal de rotura, en las plan 
chuelas podrán practicarse de un diámetro igual á la 
mitad del ancho equidistante unos de otros de un diá-
metro y acodillarse en caliente hasta lormar un ángulo 
recto y volverse á enderezar sin que en ningún caso se 
presenten señales de roturas. 
Beta alquitranada Deben ser de buena calidad y estar 
bien colchada y rastrillada de la mena qne se pide que 
debe ser igual en toda la longitud de la pieza. Cada filas-
tica debe sostener sin romperse un peso de 42 Kilógramos 
conteniendo muy poco alquitrán y estando en perfecto 
estado de conservación en la parte exterior. 
Piola y merlin alquitranado.—Deben ser de buena ca-
lidad y estar bien colchada y rastrillada y de la mena 
pedida que debe ser igual en toda la longitud de la pieza. 
Estcfa de cáñamo alquitranado.—Ha *de ser de cabo 
de 1.a alquitranado que la fiiástica esté bien desecha y el 
larííO de ella será cuando menos 25 cm. 
Fraguas con su volante.—Será de la patente que se 
pide debiendo llevar los leheros que la marquen al frente 
y eo la tobera y sus dimensiones serán aproximadamente 
de 80 á 84 cim. alto, 50 á 52 qm. diámetro y 23 á 24 
en el ventilador. 
Las piezas todas serán de hierro y funcionarán perfec-
tamente. 
Bolsa de curación.—Eo una bolsa de envase imitando 
á chagrin en la chapa 8. de la A . debe contener los ins' 
trumentos siguientes: una tijera recta, una pinza de anillo, 
una espárula, una porta piedra de ébano, un porta lechinos, 
seis lancetas surtidas (ea su caj^) una navaja pequeña para 
rasurar y un estilete con ojo los cabos deben ser de marfil 
ó carey,' todo de la mejor calidad las piezas de acero bien 
templadas y sin estar picadas por la humedad. 
Bragueros sencillos.—Deben tener los muelles de acero 
bien templados forrado de gamusa, debiendo tener una bolsa 
compresora en sus estremidades correspondientes á los 
anillos inguinales con sus correspondientes correillas para 
su colocación y sostenimiento y además tiene correillas 
de respeto. 
Bañaderas de cristal,—Deben ser claro de buena con-
sistencia y sus bordes gruesos y lisos. 
Esponjas fiDas.=Seráa de los poros muy chicos y muy 
aproximados siendo susceptibles de aumentar mucho el vo-
lúmen cuando se mojen. Esteran completamente limpias 
de arena tierra ú otras sustancias y su diámetro será de 
12 cim. por lo menos. 
Cucharita de márfil.—Debe ser de mango recto y la 
eatremidad eon que se ceje los objetos, debe ser recto tras-
versalmente y con el borde muy recto. 
Tamis de seda. =*= Deberá tener una estension que cor-
responda á un cuadro de 20 m¡m. de lado y 130 á 150 
agujeros. 
Diamante para cortar cristal. =-Agujas para máquinas 
de coser obras finas,—Cintas métricas.—Ayuda de caut-
chout.—Medidas de cristal,—Embudos de cristal y papel 
-r-—; Vi r— . v — ^ R L U X . J R ^ — ! S — • * 
modelos que exister. en el almacén de recepción. 
Parefina.—Su densidad será 0^70, no ejercerá sobre 
ella itfluencia alguna el ácido sulfúrico concentrado, ni 
el ácido nítrico ordinario tratado con alcohol hirviendo, 
se depositará por enfriamiento en forma de pajitas bri-
llantes, con aspecto gr zo en el aire arderá con llama bri-
llante. 
E l plazo para la enrega será de 30 dias á escepcion 
de las partidas de hie-ro forjado eu planchuela y para 
fina que presentarán á los 20 dias. 
Arsenal de Cavite 28 de MM-ZO de 1887.—El Contador 
áe Acopios, Camilo de la Cuadra.—V.0 B . 0 — E l Comi-
sario del Arsenal, Ricaido del Pino. 
Es copia, Pedro de Pineda. 2 
E l Intendente Militar de estas Islas, 
Hace saber: qne no habendo dado resultado la segunda 
subasta anunciada para el veintisiete de Mayo próximo pa-
sado al objeto de contrata* por el término de tres años 
las ropas y efectos del miterial de utensilios autorizada 
por la Capitanía general de estas Islas en catorce de Marzo 
último, se convoca á una coLVocatoria de proposiciones 
particulares cuyo acto tencrá lugar en los estrados de 
esta Intendencia Militar el dia veintitrés del actual á las 
diez de su m a ñ a n a ante d Tribunal de subasta y con 
sujeción al mismo pliego íe condiciones que sirvió para 
la primera, el cual se halh de manifiesto al públioo en 
la Secretaría de la citada lependencia todos los dias no 
feriados, publicándose adenás á continuación el pliego de 
precio límites. 
Las proposiciones se edmtirán en la media hora antes 
de la anunciada para el a c ó de la subasta, é irán esten-
didas en papel del sello tenero con arreglo al modelo del 
pié y se referirán á un taño por ciento de baja por cada 
grupo é irán acompañadas ¿el talón de depósito corres-
pondiente al grupo que se ¿esea contratar ó sean nove-
cientos cincuenta pesos para d primer grupo, cuatrocientos 
pesos para el segundo, cien pesos para el tercero y cin-
cuenta pesos para el ciarto, Además deberá acreditarse 
ya por medio de cédula oficial ó por fianza de persona de 
arraigo y snficientement conocido. 
Los modelos de las rcoas y efectos se hallan de mani-
fiesto eu la calle de Noragaray núm. 2 Factoría de Sub-
sistencias donde podrán vírse á cualquiera hora del dia. 
Manila 8 de Junio de 1817.—Agustín Van Baumberheng. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don F . de T enterado del anuncio, pliego de condioi, 
nes y precios límites para contratar las ropas y efectos 
sean necesarios á este Ejército durante tres años, ÍQ ^ 
promete á verificar el servicio del primer grupo con la rebij 
de tal tanto por ciento de su total importe del s e ^ 
con la id. id. etc. etc. etc. á cuyo objeto acompaña i 
correspondientes talones de depósito. 
Fecha y firma del proponente. 
Pliego de los precios límites que han de regir en la j 
basta para la contratación del suministro de ropas 
efectos que sean necesarios en este Ejército durante t 
años, que empezarán en 1. 0 de Julio próximo y í(1 
harán en 30 de Junio de 1890, formado en virtud 
los antecedentes de la anterior contrata y noticias ^ 
ticulares tomadas al efecto. 
l.er grupo. 
Hopas. 
Bandera de lanilla. 
Drizas para las banderas. 
Cabezales de rayadillo rellenos de algodón. 
Fundas de cetonia americana. 
Sábanas de cotonía americana. 
Mantas de lana. 
Petates. 
3.0 grupo. 
Efectos de madera. 
Bancas completas con útiles de 2.a- clase. 
Bancos con respaldo. 
Butacas de narra. 
Escaleras de madera para los globos. 
Id . de id. para los algives. 
Espejos. 
Lechos de narra embejucados. 
Mesas de narra con dos cajones. 
Id . de id. con un cajón. 
Id. de id. de Oficial. 
Piés ó asientos de mnlave para algives. 
Sillón de narra embejucados. 
Sofás de id. id. 
Tablillas de id. para órdenes. 
Tapaderas de madera para tinajas. 
Zambullos. 
3.*r grupo. 
Efectos de metal. 
Algives ó tanques de hierro. 
Aceiteras de hoja de lata. 
Bandejas de boj* de lata. 
Bauquillos de hierro. 
Campanas de bronce. 
<>„ua^!o. 00.x tr.tv-iV.iUn tjfl gris tal. 
Jarros de zinc para agua. 
Palanganeros de hierro. 
Palanganas de zinc. 
Pescantes de hierro para campanas. 
Id. de id. para faroles. 
Tanques de hierro para conducir aceite. 
Tinajas de barro para agua. 
Vasos de zinc para agua. 
4 ° grupo. 
Efectos de cristal. 
Botellas de cristal. 
Faroles de pedestal y pescante. 
Idem de mano para rondas. 
Idem de pared. 
Idem para colg»r. 
Globos de cristal de 2.a, clase completo. 
Vasos de luz con mechero de hoja de lata. 
Idem de cristal para agua. 




























ADMINISTRACION GENERAL DE COMUNICACIONES 
DB LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por el vapor correo «Rómulu8>, que saldrá 
este puerto para la l ínea del Sur de Luzon el 
coles 15 del actual á la una de la tarde, se 
tirá la correspondencia que se deposite eo 
Administración general para Batangas, Mió 
Laguimanoc, Donsol, Sorsogon, Tabaco , PaS» 
ambos Camarines, Legaspi, Albay, Burias y 
bate hasta las once de la m a ñ a n a de dicho 





























8 ds A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D S RENTA3 Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
E l Exorno. Sr, Intendente general de Hacienda 
servido disponer que el dia 27 de Junio actual y 
diez en punto de su mañana ante esta Admioi51^ ^ 
Central se celebre el 11.° concierto público para 
las falúas inútiles denominadas «Oavadonga> «Isabel 
y «Alerta > procedentes del suprimido resguardo 
cienda en el mismo tipo que el anterior ó sea P0* 
cantidad de pfá. 285 84 con entera sujeción al pl 
condiciones aprobado por la Intendencia general 
cienda ea decreto de 16 de Enero último. 
Manila 8 de Junio de 1887.—P. S., José Per^ 
Gaceta de Manila.—Núm. 164. 15 Junio de 1887. 765 
^4 
COi, 
' a s 
j¡)l Bxomc. Sr. Intendente general de Hacienda en de 
^ de 10 del actual, se ha servido disponer que el dia 
n . je Julio próximo y á las diez en punto de su mañana, 
,elebre ante esta Central de Rentas y Propiedades, y ante 
^ 'ji Subdelegacion de Hacienda públicu de Nueva Vizcaya, 
, gonoierto para contratar por un trienio el servicio de 
Lendo del juego de gallos de dicha provincia, bajo el 
)0 de trescientos sesenta y dos pesos, ochenta y un oéu-
(pfs. 362 81) en progresión ascendente y con suje-
estricta al pliego de condiciones que se encuentra de 
,DÍfiesto en la Subdelegacion mencionada y en el nego-
¿o respectivo de esta Central. 
^ ^ ¡j&s proposiciones deberán hacerse en papel del sello 
o en el dia, hori y sitios que arriba se indican, 
f Püjíanüa 11 de Junio de 1887.=P. S., José Pereyra. 2 
Excmo. Sr. Inte Tdente general de Hacienda, en de-
3 Ce» jo de 10 actual, se ha servido disponer que el dia 
de Julio próximo, y á las diez en punto de su ma-
se celebre 9 0 concierto simultáneo, ante esta A d -
pistr^ cion Central de Rentas y Propiedades y en la 
Relegación de Hacienda pública de Isabela de Basilan, 
objeto de arrender por un año el servicio de arriendo 
juego de gallos de dicha provincia, bajo el tipo de 
to setenta y cuatro pesos, con ochenta y siete cénti-
(pf-s. 174c87) en progresión ascendente, por el tiempo 
¡a duración y con estricta sujeción al pliego de con-
que se encuentra de manifiesto en la Subdele-
IjD indicada y en el Negociado respectivo de este Centro. 
m proposiciones deberán hacerse en pliegos cerrados 
itsndidas ea papel del sello 10.° en el dia hora y 
^ K que arriba se expresan. 
juila 11 de Junio de 1887.—José Pereyra. 2 
b m « 8 de la Iglesii ó casi-Tribuntl, pero d« Bin«nis m d ? 
fia sitios retirados ni sin préfio permiso del Jefe de la sr©-
Tincia, quien podrí concederlo ó desigoar otro diíereaífi 
•leí propuesto, aunque siempre dentrc de dicho rj.dis. 
40, Kl asentista cobrará seis céntimos y dos octa7»s á i 
yeso luirte cor !a eniraaa de i» primera puerta, 5 étrea 
teis céntimos y dos octavos en la segunda. 
41. Por cada soltada cobrará treinta y ei»ta céatiM^ts t 
íuafcro octavos de peso fuerte. 
Podrá abrir las galleras j permitir jugada» \ss 
1. ' Todos los Domingos del año. 
2. » Todos los demis dias que señala el AimaBara® c®2 
«•a cruz. 
S.» E l lunes y mártes de carnestolendas. 
4 / Bl tercer dia de cada una de las Pascuas del a i » . 
b.* í r e s dias en la festividad del Santo Patr9ao de eaés 
ia 6 de Ju'io próximo á las diez ds la mañana, 
istari ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
j que se constituirá en el Salón de actos públicos del 
Icio iiiiiiiztc, antigua Aduana, y ante la subalterna de 
[rovincia da Hoilo, el servicio del arriendo por un trienio 
reata del 2.o grupo del juego de gallos de dicha p ovin-
feoc astricta sujeción al pliego de condiciones que se 
j p 4 continuación, 
íhora para la snbssta de que se trata, se regirá por la 
marqaí? ei ralój que existe en el salón de actos oúb'icos. 
|nila 13 de Junio de 1887 P. 0., Ricardo saavedra. 
0 mistracion Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Filipinas. 
Bde condiciones generales jurídico-administrativas que 
•2B8 esta A(JU;.ÍIÍÍÍ:Í! fficioQ c e n t r a L o s r s sacsr á subasta 
Mltáoea ante !a Junta de Hoales Almonedas úe asw oa-
lal, y la subalterna de üoilo, e! arriendo del juego 
gallos del 2.o grupo de dicha provincia que se componen 
fflos pueblos de Taraga, Polotan, Dumangas, Barotac 
¿ ¡evo, Barí tac Viejo, Báñate y Aoilao, redactado con ar-





La Hacienda arrienda en pública almoceda la Rent» 
1
-^40 da gallos del 2.o grupo de la provincia de Jlollo 
lllipo en progresión ascendente de cuatro mil quinien-
loventa pesos. 
1 La duración de la contrata será de tres años, que 
lazará á contarse desde el dia en que se notifique al 
ííis.a U aprobación por el Excmo. ár. Intendente ge-
'de Hacienda, de la escritura de obligación y fianza 
cho contralista debe otorgar, siempre que la anterior 
B U tmbiere terminado. Si á la notificación del referido 
a contrata no hubiere terminado, la posesión del 
| * contratista será forzosamente desde el dia siguiente 
fenecimiento de la anterior. 
J j a el caso de 
•HeE'.a, se reserva la 
fr iendo , prévio aviso 
Pcipacion. 
Obligaciones del contratista. 
J fRíroducir en la Tesoreria Centra? 6 ea la Aünmis-
•Nfi Hacienda pública de la provincia de Hoilo, poy m-
^ Acipados el importe de la contrata. E l pnmtír lagreso 
ieíacto e). mismo dia en que haya á® posesioaarse si 
f^ta, y los sucesivos ingresos indefectible escale «a 
fio dia en que vence el anterior. 
Ss garas tizará el contrato con una ñaaza «qElva-
!l 40 pg del importe total del servicio, qus díbe fs«h 
^ aaetálico ó en valores autorizados a> efeets, 
Ciando por incumplimiento del contraüsU al «per-
de cada plazo, se dispusiere se verifique del 
[J parte de la fianza, qaedará obligado á re|)Oft«rls 
6.» En los dias y cumpis-años de SS. HH. y AA. 
7 / Es las üestas Reales que de órden superior se ce-
lebren, el número de dias que conceda ta IntesdéBcia. 
48. Cuando el contratista no haya levantado g§U«ris 
en todos los pueblos del contrato, para la aplicacie» á* 
apartado 5.o de la condición anterior, se le penaitírá se-
lebrar los tres dias de jugadas de los Santos Patronos l&s 
puebles en que no haya gallera, en el más inmediato c i qss 
exista correspondiente al mismo grupo. En todos estos c s m . 
el contratista deberá ocurrir con diez dias de anticipacidi 
á la Autoridad administrativa del pueblo á que correspsads 
>a festividad que vaya á celebrarse, y de aq¡uei en que mm% 
el mi» próximo hayan ae tener lugar las jugadas; debisede 
formarse con los informes de los Curas Párrocos y G«b«h 
aadorcillos, un incidente que justifique ser cierto le 
•xpoBga el contratista. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde 
se coBcmy* la misa mayor hasta el ocaso del sol, escept^ 
en los domingos de cuaresma que deberán cerrarse i }s# 
dos de k tarde. 
45. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Doiamg». 
el asentista, prévio ccnccimiento del Jefe de la proviBcia, 
?odrá abrir las galleras en el dia siguiente hábil, igual-
mente se hará esta transferencia cuando uno é ssiás ü i m 
de ios tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de \ m d« 
SS. MM.^ y AA. caigan en Domingo ó fiesta de una c m . 
i que se determinan es el §rt. 4S 
anterior, y en las horas desipüdsf 
í abrir galleras ni jugar gs!l©& m 
aingun otro del año; no siendo permitido al asesstlsí?, 
t ibarreBdadores ni particulares solicitar permiso axírt^y-
dicario para verificarlo. 
47. £1 asentista ó subarrendador, son los únicos que gutía? 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas y es 
ios dias y horas designados en los artículos i2, 44 y 45. 
48. Cuando el contratista realice los subarciendes, ss 
licitará los^  correspondientes nombramientos por conducto 
á íavordeloV^rrenc^ácieoda pública de la Froviadé 
mentó sean reconocidos come t a f é ^ ^ ^ A ' * ' ^ " 1 ^ ' ^ 
flcarlo el correspondiente papel sellado y sellos de dere 
ches de firma. 
49. E l asentista se atendrá á lo dispuesto e» el Regla-
aento de galleras de 21 de Marzo de 4864, aprobado p*r 
fUtí érden de la misma fecha, asi como tambiec $. las 
demás superiores disposiciones que n© se hallen der«gad§f 
respecto á lo* extremos qu» no se encuentren esfresadei 
«a este ulisso, y á las que ao resullen e» oposicj®» m t 
JJtUsaente, y si así ño lo verificase, sufrirá ia iffiults 
Ne pesos por cada dia de dilación; pero si esta exce -
5 
BCÍ 
quince dias, se dará por rescindida la costraís I 
del rematante y con los efectos prevenidos en e! 
I ^ 5. o del Real Decreto de W de Febrero de 
? ' & contratista no tendrá derecho á que «e le o?,«r-
W w la Hacienda ninguna remuneración por calawsMs-
plicas como pestes, hambres, escasez de nuaerarie. 
.«li «otos, inundaciones, incendios y otros c^sos íorísJt*sr 
1 las Ü0 se 56 admitirá ningún recurso que prese»!® di 
or r \ este fin. 
construcción de las galleras será de su csr^o 
arregladas al plano que la autoridad di ?s ?rs - j 
snniae, debiendo teaer todas un cerco preps-rekí- I 
condiciones de capacidad, veatitecioB, decesacia | 
dispensables. 
SO. Serán de cuenta del rematante los gastes 
Irroguen en la estension de la escritura, que dentro do 
diez dias hábiles siguientes al en que se le a©tifU&u« ü 
afiobacíoa del remate hecho á su favor, deberá eíergsr 
^ara garantir el contrato, asi como los que ocasione la saca de 
la primera copia que deberá facilitar á esta Admieistracios 
Gestral para los efectos que procedan. 
Sf, Si el contratista falleciese antes de la ternslBacitB dt 
S ? Í compromiso, sus herederos ó quienes le representeB, 
continuarán el servicio bajo las condiciones y respaasa-
_ ipuladas. Si muriese sin herederos, la 
podrá proseguirlo por Administración, quedaad® 
sijeta la fianza á ia responsabilidad de sus resultados. 
f2. En el caso de que al termiuar esta contrata m 
üubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual costra-
iista queda obligado á continuar desempeñándola ba|o 
íss mismas condiciones de este pliego, hasta que ha?* 
suevo contratista, sin que esta próro^t pu«da «iceasr de 
Responsabilidad que contrae el rematante 
í 3 . Guando el rematante no cumpliera las condiciones 
áe ía escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve í 
cabe dentro de! término fijado en la condición 20, se tea-
Áik m r rescindido el contrato á perjuicio del mismo reiaa-
taaié. Siempre que esta declaración tenga lugar, se cele-
brará un nuevo remate bajo iguales condiciones, pagasde 
e! primer rematante la diferencia del primero al segaBde, 
y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le hubiere «c i -
sionado la demora en el servicio. 
Si la garanria no alcanzase á cubrir estas responsabrida-
dles se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el isspsrte 
en 6^  nuevo remate no se presentase eroposicieB al-
admisible, se hará el servicio por AdnainistracioB S 
L f i establecimiento de estas tendrá lugar deatro di i duración 
f0«cioB ó á distancia que no exceda de dosckatai • 
Obligaciones generala de la Le*. 
24, Para ser admitido como licitador, es circunstaBcla de 
rigor haber constituido al efecto en la Caja de Depépitos ó 
Administración de Hacienda pública de Hoilo la c|tlidad 
de doscientos veiotinusve pesos ciocuenta cénlinrs, cinco 
por ciento del tipo fijado para abrir postura, en el trienio de la 
icion, debiendo unirse. 9I decusaenta que lo justiflíjae ¿ la 
proposición. 
25. La calidad de mestizo, chino ó cuilauier otro extras-
!«r? domiciliado no excluye el derecho de licitar en esta 
cestrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la 
/UEía sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados es-
tiBdidas en papel del sello 40/ firmadas y bajo la í ó r i a t o 
^ae se designa al final de este pliego, indicándose además 
es el sobre la correspondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus propo • 
ncionss, ha de ser precisamente eu letra clara é inteligible 
y en guarismo. 
f 7. Al pliego cerrado deberá acompañarse ei documento 
as depósito de que habla la condición 24. 
18. So se admitirá proposición alguna que altere 6 
Kodiñque el presente pliego de condiciones,' á oscepdwa 
Í9i artículo 4 . ° que es ül del tipo en progresión asceadeat*^ 
f 9. Ko se admitirán después mejoras de ninguna especia 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato. En casa úm 
qus se promuevan algunas reclamaciones, deberán dlri-
firse por la vía gubernativa al Excmo. Sr. Intsadeatt 
geBeral, qae es la Autoridad Superior de Hacienda de estas 
ís i is , y & cuyas altas facultades compete resolver ¡as que 
s^ s susciten en cuanto tengan relación con el cumplimiaata 
j á«l contrato, pudiendo apelar después de esta resolncíoi 
al Tribunal contencioso-admicistrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciottes 
: | 2 « cesa ias más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
' m un corto término que fijará el Presidente solo entre 
I i©s autores d« aquellas, adjudicándose s! que mejore más m 
^rs^uesta. En el caso do no querer mejoriu ninguno 
íss que hicieron las proposiciones más ventajosas que m¿ 
sm&ttm iguales, se hará la adjudicación en favor da 
aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
S4. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del r§-
Sútaati que endose en el acto á favor de la Hacienda a 
sea ia aplicación oportuna, el docameaio del depósita 
psrs licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que S Í 
| járcf «hs la subasta, y ea su virtud se escriture el contrat» 
á satisfacción de la Intendencia general. Los demás doca-
aestos de depósito serán devueltos sia demora á lea 
ingresados. 
82. Esta subasta no será aprobada por la iateadeada 
: geseral hasta que se reciba el espediente de la que daba 
I «©labrarse en la provincia, cuando fuese simultáneamente, I 
: euye expediento se unirá el acta iavantada firaaadíi p®r iodos 
1 Iss ssñeres que compusieren la Junta. 
Si per cualquier motivo intentase el contratista la res-
«isioa de! contrato, no le relavará esta circunstancia daí 
i cumplimiento de las obligaciones contraídas; poro si esta 
rescisión la exigiera e! interés del servicio, qoedaa advor-
i udos les licitadores y el contratista de que aquella se 
• ficoresrá con las indemnizaciones á que hubiera lugar cea-
; forma á ias leyes, • 
| Ei contratista está obligado, después que se le ha-sa apro-
1 bado por ia latendencia general la escritura de fisaza que 
*tor|ue para ei cumplimiento del contrato, á presentar 
i ásdes, ñá pneg^ v»;t'dr^,»ic*,,«',«on Cenírall de Propia-
| derechos de firma por valor de un peso cada uño para i r «s-
\ ísnsion del titulo que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escriba-
a© de Hacienda anote en el mismo la presentación da la 
cédula que acredite la personalidad de los licitadores, si soa 
ispañoles 6 extrangeros y la patente de capitación si fueses 
ehiaos, coa sujeción á lo que determina el caso 5.0 del 
artículo 3,0 del reglamento de cédulas personales de 30 de 
Junio de 4884 y decreto de la Intendencia general de Hacienda 
áe 8 de Noviembre siguiente. 
Manila 20 de Mayo de 4887.—El Administrador Central, 
P. S., José Pereyra. 
MODELO DE PROPOSICION'. 
D vecino de ofrece tomar á su cargo por término 
de tres años el arriendo iel juego de gallos (2.o grupo) de 
la provincia de Iloilo, por la cantidad de posos...,, cént., 
y con entera sujeción al pliego de coadiciones puesto de ma-
nifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de depósitos la cantidad de 
pesos cént. importe del cinco por ciento que 
espresa la condición 24 del referido pliego. 
Manila de de 488... 
Es copla, R, Saavedra. t 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S , 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Adiuiniatra--
eion Civil, se sacará á subasta pública la contrata dol 
suministro de raciones á los presos pobres ele la oáreél 
pública de la provincia de Nueva Eoija, bajo el tipo ©a 
progresión descendente de diez céntimos de peso por eada 
ración diaria, y con entera sajeaion al pliego de condioio-
nes que á continuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección que s& reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 4 
la plaza de Morinnes, (Intramuros de esta ciudad), y en la 
subalterna de dicha provincia el dia 7 de Jnlio próximo 
las diez en punto de su mañana. Los que deseen optar 
á la subasta, podrán presentar sus proposiciones extendi-
das en papel de sello 10.°, acompañando, pteoisamenta 
por. separado el documento de garantía correspondiente» 
Manila 11 de Junio de 1887.—Eariqne Barrera y Caldé». 
Pliego de condicionea generales jurídico-administrativas que 
forma la Dirección general de Administracioa Civil 
para sacar á subasta ante la Junta de Almonedas el 
servicio del suministro de raciones á los presos pobres 
de la cárcel pública de la provincia de Nueva E j i j a . 
1.a Se saca á subasta el servicio del suntkinistro de ra-
766 15 Junio de 1887. Gaceta, de ManíJ»—Núm. 164 
Coando el rancho 
sea de carne. 
•cioaes á los presos de U cárcel públic* de Nnev^ S j , 
baj ) el tipo ea progresioa desceudeote de pfs. 0*10 de 
I>«3Ü pe r onda ración. 
2. a L a dur»cir>n de la contrata será de tres ««ños con-
tados desde el din en qne principie el contratista á sumi-
nistrar las primeras rae O"es á l"S presos pobres de la 
cárcel de la provincia de Nueva E c j a . 
3. a L a Adininietrnoion satisfará ai contratista mensoal-
metite el importe de l»8 raciones que baya suministrado 
á los pres s pobres, prévia la liquidación justifio-»da que 
formará I * Jaota Inspectora v administr-idora de la cárcel 
pública de la provincia de Nreva Ecij* 
4 a S«rá obligación del contratista 0 de sus encarifados 
introducir sin escusa ni protesto alguno en U cárcel de 
la provincia entre 5 y 6 de la madrugada todos 1 s días, 
la ración de ios presos pobres que allí existan, para que 
pneda pn-ce^erse inmediata'nente á confeoc onar los ran-
chos y repartirlos en las hor».s de reglamento. 
5.* L ' S rMeiones diarias de los presos pobres se com-
pondrán de los artículos siguientes; 
^ dupa de arrez por ei-da preso. 
1 k ógranao de menteca para cada 100 
presos 
200 kiiégramos de sal para ceda 100 pre 
808. 
2 chupas de a m z de 2.a blanco de Nueva 
E c j ^ por cad« preso, limpio de polvo, 
palay, bichns o sostaociBS extrañas. 
S o» z-s de carne, no podiendo exceder de 
la cuarta purte el hueso que contenga. 
800 trimos de 8«1 para cada 100 pre-os. 
Pi'nieMta. clavo, laure1 y canela valor de 
00 12 4( porc^dn 100 presos. 
Pimentón v^lor 00'12 4i por cada 100 
presas 
2 chupas de arroz de la misma clase y con- ' 
dioion que cuando el rancho es de carne. \ 
8 OPZHS de pescado fresco por cada preso 
agre»i"ndo á este indistintamente y s<-gu" 
las estaciones del afin para eu cond'mento 
algunas de IHS frutas ó legumbres siguientes: 
Sampelnc tomate, rábanos, camías, s^ntol 
brotes, tiernos de camote cancón, pimieu 
tos y vinagre en cantidad suficiente parJ Cnando el nncho 
nn buen «uiso de p-ís. } sea de pescado. 
^800 tramos de s»l para cada cien presos 
A falt» de pescado fresco, puede sustitu 
esta ración por otra de pescado seco e 
cai't"dnd 6 onzas por cada preso, agre 
gando en este caso para su condimento; 
monifo sec», cd-h z-fresca ú otras horta 
liz s de 1* Bst»*»'"" - / 
iü co' tr tista suministrará asimismo diariamente la lefia 
neces-ria á la condimentación de los ranchos. 
L s Doming-os, Martes, Jueves y Sábados se suministrará 
rancho de c-irne. 
Los Lún*s, Miércoles y Viérnea rancho de pescado. 
6. a E contrpitist»» quedaob¡ig»*do á reponer inmedi«tamflnte 
tod«8 las rnciones de carne ó oescado, «rn z ó menestras que 
ae rechacen por mala calidad en el acto de la entrega, eo 
la inteligencia que de no hacerlo así se procederá á su 
adquisición por su cuenta. 
7. a Si el contratista no cumpliese con las condiciones 
«qoí esiioniaias y entregase á pesar de las amonestacio 
nes qne se le dir j»n, los artículos de mala calidad, podrá 
imo" éraeie, á propupsts del vocal de turno de la Junta 
de Cárceles, la multa de $ 5 á $ 50, prévia aprobación de 
ía Dirección general de Adininistr»cion Civil. 
8. a El co tr^tista gar»nt zará el contrato con una fianza 
equivalente al 10 p 3 de $ 23104'50 que se calculan im 
t)ortará este servicio durante los »ñ is de la contr ta, la 
©a-»! deberá prestar en metálico ó en valores autorizados 
al efecto. 
9. a Cuando por incumplimiento del contratista, el su-
winistro de raciones se h^ga por Administrnoion con el 
tolo ó parte de U fianza, quedará obligado á reponerla 
«o el pl zo de 15 dias, trascurrido el cual sin haberlo 
becho, se dará por rescindida la contrata á peijuicio del 
rematante, y con ins efectos prevenidos eo el art 5 ° del 
ROMI Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
10. E ' contratistíi no tendrá derejho a que se le otorgue 
por la A.d ini^tracion niuguoa remunemcion por calami 
dades públicas como pesies, hambres, ese sez de nu'nernrio 
terremotos, inundaciones, incendios, y otros oasns f irtuitos; 
pues no se le admitirá ningún recurso que presente diri-
gido á este fin, 
11. Cuando el contratista desee subarrendar este ser-
vicio á otro, solicitará el correspondiente título de la Ui-
reocion general de Administración Civil á f^vor del mismo, 
para que con este documento sea reco iocido como tal, 
acompañando al verificarlo el correspondiente papel se-
llado y sellos de derechos de firma. 
12. Serán de cuent* del rematante los gastos que se 
jrroiruen en la extensión de la escritura, que dentro de los 
á'.ez días hábi'es siguientes al en que se notifique la apro 
bacion del remate hecho á su f»vor, deberá otorgar para 
> «rant;rel oootreto, así como los que ocasionare la saca 
de la primera copia que deberá facilitar á ia Dirección 
para los efectos que procedan. 
13 E i caso de muerte del contratista quedará res-
cindido este co itrato, á no ser que los herederos ofcezoan 
cumuür ¡as oodiciones «stipu^.d'S eu el mismo, prévo 
otorgamiento de la escritura ccrrespondiente. 
14. L t Administración se reserva el derecho de pro 
ro^ar este contrato por espacio de dos meses, si así con-
veniere á sus intereses ó de resciodirie, prévia la indem-
nización que mnrc'.n las leyes. 
15. Cua d • el rematante no cumpliese las condiciones 
de la escritura 0 i npnliese que el otorgamiento se leve á cabo 
deotro del tér niño fijado eu a c ind'cion 12, se tendrá 
por rescindido el co trato á perjuicio del mismo rematante; 
siena pre que esta deolar-icinn tenga lugar se celebrará nuevo 
remate b j^o iguales oond'ciones, pagando el primer re-
mateóte la diferencia qne resolte y satisfaciendo al Estado 
Ins perjuicios que le hubiere ocasionado la demora ea el 
servicio. 
Si la garantía no aloanztse á cubrir estas responsabi-
lidades, se le secuestraráu bienes hasfa cubrir el importe 
prob ble de ellos. 
Si en el nuev» remate no se presentase proposición al-
guna admisible, se h«rá el servicio por Administración á 
perjuicio del primer re nataute. 
16. Para ser ndmitido como licitador es circunstancia 
piecisa haber oonstitu'do al efecto en U caj* de Depósitos 
la caotida l de $ 1155 22 cinco por ciento del tipo fij do para 
abnr postura, de "endo unirse á la proposición el docu-
mento que lo justifique. 
17. L a calidad de mpstizo chino, ó extranjero domi-
oilindo no exc uye el derecho d* licitar en este contrato. 
18. Los íicitadnres presentaran al Sr. Presidente de la 
Juot* sus respectivas proposic ooes eo plieios cerrados 
exteodid-s en pape de sello . . . firmadas y b*jo la fórmula 
que se designa al fi ial de este pbego, indicándose además 
en el sobre ia crrespondieote célula personal. 
19. Al phego cerrado deberá acompañarse el docu-
mento de depós to de que hatna la condición 16. 
20. No se ad nitirá pr p sicion alguna que altere ó mo 
d fique el prese te pliego de condiciones, á excepción del 
artículo 1.° en lo relativo al tipo en progresión descendente. 
21 8e¿nn lo dispuesto en el art. 12 del citado Real 
Decreto de 27 de F-brero de 1852, 1' s contratos de esta 
especie, no se someterán á jucio arbitral, rf sol viéndose 
cuantas cnestio'ies puedan sosoitarse sobre su cumplimiento, 
inteligencia, r^scsnoi y ef ctos por la via contencioso-ad-
mimstrativa que señalan las leyes vigentes. 
22. S i resu t^reo e npatadaa di s ó mas proposiciones, 
qne sean las más vantajosas, se abrirá licitación verbal 
por diez minutos eotr» 'os autores de aquellas, adjudicán 
d-se al que mejore máa su propaesta.^E^el p ^ d ^ ( 
giVtí^y días vénf.»j '8^ 8 quo* resultaron iguales, se hará la 
adjudicación en f vor de aquel cuyo pliego tenga el uú 
mero ordinal menor. 
23. Finaliz da ia subasta, el Presidente exigirá del 
rematante que endose en el acto á f vor de la Dirección 
y con la apiicacion oportuna, el documento del depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebe el contrato á satisfaccio-i de la Dirección general 
de Administración Civil. L o s demás documentos de depó-
sitos serán devueltos sm demora á sus interesados. 
S»n Isidro 26 de Mayo de 1887.—P. A. de la Junta 
Inspectora y Administradora de la Cárcel.—El Presidente, 
Joaqain R j»! . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
Excmo. Sr. Pre-idenie de a Junta de Almonedas. 
D. N . N. vecino de N., con cédula personal de. 
c'ase n.o ofrece tomar a su car^o por término 
de tres años, la contrata del suministro de raciones de 
ios presos pobres de la cárcel púbüca de ía provincia de 
de Nueva Eci j* por ia cantidad de $ por cada 
ración diana y con entera sujeción al plie?o de condicio-
nes publicado en el nú ñero de 1« Gaceta del dia. 
de . . . . de 1887 de que me he enterado debi-
damente. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber 
depositado en la Oi-ja de Depósitos la ca? tidad de $ . . . . 
Fecha y firma. 
E l Excmo. Sr. Director general, por acuerdo de fecha 
2 del actual se ha servido aprobar el pliego de condiciones 
que precele y disponer su publicación. 
Manila 7 de junio de 1887. E l Subdirector interino, 
Miguel Ferrer y Plantada « E s copia, Barrera. 3 
Per disposirinn de la Dirección genaral de Administración Civil, 
te Sacará á subasta pública el arrninlo del arbitrio de mercados 
públicos del primar gnipu de la provincia de Taya ñas, bajo 
el t<po en progresión ascendente de 903'15 pesos anuales y con 
entera sujeción al nliego de condicione- publicado en la «Gaceta» 
núm. 6 corresnondiente ai dia 6 de Enero del corriente año El 
acto ten. ra lugar ante la Junta de Almonedas de la espresada Di-
rección que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo esqnin» á la Plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciu-
dad 1 v en la subalterna de dicha provincia el dia 7 de Julio 
próximo las diez en punto de su mañana. Los que deseen optar 
á la subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas en 
papel de sello 10 0. acompañando precisamente por separado el 
docnmentó de garantía corm-ip odíente. 
Manila 7 de Junio de 18x7.—Enrique Barrera y Galdés, 2 
Por disposición de la Dirección general de Administración Civil, 
se sacará á subasta pública el arriendo del arbitrio de mercados 
públicos del primer gruño de la provi'ir|í de Levte, bajo al ^ 
en |>r0RresMm ascen^ent^ de 057'00 pes^s anoales y coo enJI 
Süjerroo al pliego de rond Cí-mes punlic.id<- en la •Gac- <a> oótn^ 
«vrreSj'Ondiente al dis -2 de Abril ael corri nte año. El acto ieo^ 
'ugar ante la Junta de Aloionertas déla esoresad.- Dirección q.ie. 
reunirá e^  la casa n.o \ de la Cflle del Arzo' isp , esntioa A la 3^ 
iie Monon-s, Intr-muros de esta Onda') y en la ..uOrflterDí J 
dicha provincia i dia 7 e^ Jnlio próximo 'as iez en ^ 
de su mañana. I.os que deseen optar s ia sul asta pod ín prei 
sentar «us pripusiciones exiendid;"- en papel de sell» 10 o acoJ 
pañiindo precisamente por separado el documento de garan^ 
correspondiente. 
Manila 7 de Junio de 1F87.—Fnri ^ne Barrera y Caldés. 
Por disposición de h Dirección general de administración Ci»j 
se sacará á «uhasta mí Mica el arriendo del arbitrio de merca^ 
públicos del 2 0 grupo de la (>rov ncia de Tar ac. bajo -1 tip 
en progresión as entiente de ISftl'OO pese anuales y can ^ 
tera suje.-ion a1 plieg» de condicones piibl'cnrt" en 'a 'íaceti 
núm. 164 corre-ipondieate al dia 11 de Diciembre d 1H86. El ^ 
tendrá lugar ante ia Juma de Almoneda* de U esoresad Difeccij 
que ge reunirá en la casa núm. i de la calle del Arzobispo esi-.ó-
á la pl»'a de Morlones (Intramuros de esl? CiudadI v en ia snbj 
terna de dbba prov'neia el dia 7 de Julio próximo las 'iez 
punto de su mañana. Los qae deseen ••• tar a !a subasta podrij 
presentar ••us proposiciones extendidas en panel de sello 
acomp fiando, precisamente por separado el documento de ^arani 
correspondiente-
Manila 7 de Junio de 1887.— Enrique Barrera ? Caldés. 
Don Fabián Sunyó y Morales, Juez de primera ioshnci 
en propiedad de este Distrito de Intr-mur '8, q ;e de esti 
en actu*! ejercicio de sus funciones yoe! Bs^.' -bano d i 
Por el presente cito, li»rao y enpl zo á B ás ^ruz 
T cup, indio vmdo, de 35 ñ "s de ed«d, uRtural y v^ di 
de T-*guig de esta provincia, de oficio ab»d"r, emp^droa-, 
en K cub^ceríi núm. 20 de dicho pueb o y reo de la oi^  
núm. 5243 por harto, par» que por el término de trei 
diHS, cimtados desde esta fecha, se presente en este ,h| 
gado ó en la cárcel pública de esta provmci* par^ crnteji 
á los c rgoa que le result-in en dicha causa, apercibido 
de no venfic rio dentro del espres^do término, se susli 
ciará la mis na efí su ausencia y rebeldía h«8ta diel 
defi dtiva, parándole los ^perjuicios que en derecho h 
lug»r. 
Asimismo ruego y encargo á t'id^s las autoríd«a( 
de «ás municipes de justicia procedm á la aprfhem 
c»ptura y remisión en su csso á este Juz<»do con la 
bida seiíuidftd del referido procesido 
Dado en Ma.nla á 2 de Junio de 1887 « F a b i á n Suc 
—Por mandado de su Sría., Francisco R . Cruz. 
for providencia del Sr. Juez de primera i 
del distrito de Tondo dictada en !a cwusi nú n. 2191, segoi 
contra Gregorio de la Cruz por hurto se cita, llarai 
e m p U z ' á los ausentes Feici*-no V'l l vele«, indio, solti 
de 34 «ños de edad, natuml de S i n bl fael en 1H pi 
vmcia de BuiBC^n, cochero que fué de D Pedro Fué 
en el b rrio de GügaUngin ael arrabal de Tendo. yí 
rica de Gruzman, natural y vecina del espres^do arrabal 
también estuvo de criad* del citado Franco, para 
dentro de nueve días á contar desde la publicioion 
presente, compBrezo-tn en este Juzgado á prestar deol 
cion en dioh» c^usa, bejo apercibimiento de lo que hubi^  
lug-^ r e i derecho si no se preseutasea ea el téruiaoif 
ñslado. 
Juz^db de T mdo y Escribanía de mi cargo a 8 
Jumo de 1887.=Por mandato de su Sría., Antonio C 
todio. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
esta provincia, reoaida en las deligencies que se iostrufi 
por ei veoeaamiento, se cita, ll«ma y empl za al cíiiuoct 
tiano Vicente Yap Ohico para que en el téromo de uaf 
di-^ s. contAdos desde est' fecha, se presente en e's'.e 
gndo á decl-irar como rfendido en las espres^das dilij* 
cias, apercibido que de no hacerlo le pararán los peiju'^  
que eo derecho hub ere luger. 
T yabns y Esonb nía de mi cargo hoy 10 de Junio 
1887. —Ausel uo Lachica. 
Don José Rndriguez de Trujillo, Teniente de 
segund • Comandante de Marina y Fiscal de la sum1* 
núm. 1101 contra Juan Peralta y otros por rob0] 
lesiones. j 
Por ei presente cito, llamo y emplazo á Martin ^ 
Cruz y Gregorio Malapitan naturales y vecinos 
pueblo de Maiabon de esta provincia tributantes de 
CHbeoerías de D. Benito Laureano y D Mañano B90* 
á F usto Andiós de la provincia de Z-mbales y ^ 
blo Roldan de Gelivo en (Jápiz ambos residentes 
Tambobon (Malnbon) y empadronados en las caben^ 
de D. Gregorio G reía y D Andrés de la Cruz, 
que deotro del término de nueve días á contar des^, 
de la inserción del presente edicto en la tGaceta ^ 
Manila> comparezcan ea la Capitanía del puerto de ^ 
Capital á declarar como testigos eo la sumaria núm 1 j 
que instruyo contra Juan Peralta y otros por robo 
lesiones. pj 
Manila 8 Junio 1887.—José Rodríguez TrujillO'-i 
mandato del Sr Fiscal — E l Secretario, J .sé le ios Ren 
Imprenta Amigos dal Pala calle Eeal uáoa. 34. 
